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RES UME
Le bassin versant des oueds Ed Dhiar et Ez Zioud est
constitué d'une surface structurale entaillée par de profonds versants
avec un glacis d'accumulation près de l'exutoire. Les sols sont de
type calcimorphe ou ·peu évolué. Ils sont peu épais et reposent sur
la roche calcaire et des coll~vions s'accumulent sur le bas du bassin.
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INTRODUCTION
L'étude cartographique ci-dessous s'intègre dans le cadre
d'une action pluridisciplinaire réalisée en Tunisie Central~ par les
sections de Botanique. Géographie. Hydrologie et Pédologie de la Mission
ORSTOM en Tunisie.
Les buts de cette action pluridisciplinaire sont de détermi-
ner les mécanismes du'ruissellement et de l'érosion et de chiffrer leur
importance. en milieu méditerranéen montagneux semi-aride. Différents
dispositifs expérimentaux ont été mis en place dans ce but par la sec-
tion Hydrologie au niveau d'un bassin versant de 15 km2 e~viron et de
sous-bassins et par la section de Pédologie au niveau élémentaire de
la parcelle d'érosion (DELHOUME J.P •• 1981).
La zone cartographiée à l'échelle du 10.000 est localisée
dans la partie Nord-Est du djebel Semmama. situé au Nord de la ville
de Kasserine (Fig. 1).
Cette zone correspond au bassin versant étudié par les hydro-
logues (oued Ed-Dhiar et oued Ez-Zioud). et l'étude pédologique a été
réalisée en vue de caractériser les différents sols. en particulier leur
épaisseur et leur répartition. dans l'optique de l'utilisation éven-
tuelle des résultats par les hydrologues pour une modélisation au niveau
du bassin versant.
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1 - LE MILIEU
1.1 - Relief - (fig.2)
La zone cartographiée correspond a une surface structu-
rale inclinée vers le sud-est avec une pente générale moyenne de
l'ordre de 9 %. La limite nord-ouest est constituée par une cor-
niche abrupte d'origine tectonique. tandis que les limites sud.
sud-est. est et nord-est correspondent aux limites hydr~qraphiques
du bassin versant.
L'altitude décroit de 1270 m. a l'ouest. point culminant
jusqu'à 756 m.• exutoire du bassin.
1.2 - Géologie
La mise en place du djebelSemmama date de l'orogénèse
plio-villafranchienne.
Les formations géologiques sont constituées essentiel-
lement d'une alternance de calcaire dur et de marnes du Crétacé
supérieur.
Une étude géologique détaillée du bassin versant a été
réalisée. (H. RIAUCOURT. 1979).
1.3 - Géomorphologie - Hydrographie
Après la mise en place définitive des djebels. les
alternances climatiques quaternaires ont façonné le relief.
La surface structurale originelle a été progressivement
incisé~ par un réseau de plus en plus dense d'oueds.
L'installation du réseau hydrographique s'est faite
préférentiellement le long de failles orientées nord-ouest /
nord. (fi g.3) .
L'enfoncement progressif de ce réseau a abouti au
paysage que l'on observe actuellement. Oans la majeure partie
du bassin versant. il s'agit de lambeaux de surfaces structu~
rales alternant avec des vallées encaissées. Les versantsde ces
vallées ont des pentes fortes. surtout dans la zone médiane.
/'"-..... Fig. 2 _ Bassin versant des Oued s ed Dior _ ez Zioud'2;~~~
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8A l'ouest, une zone d'effondrement, d'origine karstique
vraisemblablement, occupe une faible étendue.
Les bordures sud-est et est du bassin sont s t tuêes sous la
corniche d'un relief qui s'étend vers l'est. La partie sud-est
de cette bordure est un versant a pente très forte, tandis que la
partie est correspond a un glacis d'accumulation a pente moyenne.
De part et d'autre des deux oueds principaux se sont
développées, dans la zone aval, plusieurs terrasses alluviales
de faible extension, dont certaines, anciennes, présentent des
accumulations de calcaire secondaire.
1.4 - Climatologie
Une étude sur la climatologie rle la région a été
publiée précédemment (DELHOUME J.P, 1981).
Nous rappellerons seulement que le secteur étudié
appartient au bioc1imat semi-aride supérieur a hiver frais, avec
une pluviométrie de l lordre de 400 a 600 mm.
1.5 - Végétation
Une carte détaillée des formations véqéta1es a été
établie par R. JOFFRE (1978).
La végétation que l'on observe actuellement est naturel-
le et comporte différents groupements végétaux, répartis essentiel-
lement en fonction du gradient a1titudina1.
Au-dessus de 1150 m environ, il s'aqit de la série du
pin d'A1ep et chéne vert, accompaqnés souvent rlu genévrier oxy-
cèdre. Au-dessous, on passe aux séries du pin d'Alep, avec le ge-
nevrier oxycèdre jusqu'à 950 m environ et avec le qenêvrier de
Phénicie jusqu'a 750 m.
Cette végétation présente des faciés rle déqradation,
dus aux multiples activités néfastes de l'homme: coupes,défri-
chages, charbon de bois, pâturage. L'état du couvert végétal
sien ressent et si l'on peut encore trouver de beaux peuplements •
•9
de ~in dlAlep en altitude. a mesure que 1Ion déscend vers le
piedmont. la végétation est de plus en plus clairsemée. Au-dessous
de 850/900 m. dlaltitude. la dégradation est presque totale et
1Ion nlobserve plus que quelques arbustes épars.
Il y a lieu de remarquer que llensemble du djebel
Semmama est une zone forestière. théoriquement mi~e en défens.
Pourtant. nous avons pu observer de manière quotidienne. la
présence de troupeaux dans le massif et 1lexistence de coupes
de bois (chauffage) et de d~frichages (charbon de bois).
1.6 - Occupation du milieu
La présence de 11 homme en Tunisie centrale est ancienne
et les premières traces dlactivité humaine actuellement connues
remontent au Paléolithique moyen.
Oans la zone cartograp~iêe. la présence de 11homme
préhistorique a été sans doute peu importante et localisée
dans la zone aval le lonq des oueds. comme le montre la carte
dloccupation du milieu (fig.4) dressée par J. BARBERY lors de
la prospection.
Clest surtout avec lloccupation romaine que cette
zone montagneuse va être utili~ée par 11homme a des fins agri-
coles. essentiellement la partie est. Dans ce secteur. en effet.
nous avons pu constater un aménagement de la majorité des petits
oueds et dépressions. Ceux-ci étaient fer~és par un barràge en
pierres taillées (grand appareil) dont la structure est incontes-
tablement dlépoque romaine. Ces barrages servaient de régulateurs
de crues et permettaient aussi de retenir les matériaux érodés.
Les petites terrasses ainsi formées a 1lamont des barraqes
étaient cultivées. peut être en céréales. mais plus vraisembla-
blement en oliviers.
Lloléiculture était en effet larg~ment orédominante. en
Tunisie centrale. durant llâge dlor de llép~que romaine (2ê au 4é
siècle ).
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Une étude récente (BARBERY J., DELHOUME J.P., 1982)
réa1isé~ dans le piedmont du djebe1~hr11a, montre le grand
développement de la culture de l'olivier, pour laquelle une
voie romaine avait été spécialement aménagée afin de permettre
l'évacuation de 1'huile vers les ports de la cote est.
Au cours des périodes qui suivirent, ces aménagements
furent utilisés mais de manière moins rigoureuse et peu a peu
furent abandonnés. Le massif devint un domaine forestier, qui
subit malheureusement des dégradations anthropiques.
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II - Méthodologie
Etant donné les caractéristiques géomorphologiques du
secteur cartographié. nous avons défini des ensembles ou unités
morpho-pédogénétiques (fig.5) pour lesquels les matériaux. la pente,
la pédogénèse et son .déve Ioppement , sont différents.
La présentation des unités cartographiques au chapf.tre
suivant se fera dans l'ordre de la classification française en spéci-
fiant pour chaque type de sol. à quel ensemble morpho-pédogénétique il
appartient (voir Tableau 1). Un regroupement des séries de sols par
ensemble géomorphologique est proposé sur le Tableau 1 bis.
Les principales unités qui ont été déterminées sont les
suivantes - Surfaces structurales.
- Versants.
--Glacis.
- Autres unités.
1)'- b~~_~~!f~~~~_~~!~~~~!~l~~
Inclinées vers le sud-est avec une pente régulière de
l'ordre de 10-12 %. elles ont une forme allongée et les bordures
marquant leurs limites avec les versants correspondent soit à
des corniches. soit à un raccord plus arrondi. à pentes plus
fortes (12-20 %- unité spécifique AB).
Le plus souvent ces surfaces structurales se présentent
sous forme d'un emboitement ou étagement de quelques métres de
hauteur marquant des alternances de calcaire dur et de marnes
ou calcaire marneux.
L6calisées au nord-ouest du secteur. deux zones distinctes
présentent un faciès particulier: tl s'agit de zones d'effondre-
ment d'origine karstique présentant alors des pentes plus consé-
quentes avec un manteau colluvial important.
Cet ensemble porte principalement des sols de la série A.
13
Bassin versant des Oueds ed Dior _ez Zioud
UNITES MORPHO_PEDOGENETIQUES
Echelle 1/25000
Surfaces structurales
Zones d'effondrements
Versants
Versant 5 marneux
Glacis
Terrasses anciennes
Terrusses récentes
14
2) - b~~_Y~r~~~~~
Les va 11 ëes , très souvent fortement encaissëes, f?rment des
versants où les pentes, fortes, varient de 20 à GO %. Ces versants
sont recouverts d'une couche de colluvions, d'épaisseur variable,
recoupant les structures géologiques qui peuvent affleurer
,..
1oca lement.
Des distinctions ont pu ~tre faites par différence de
pentes, de matériau ou même de végétation
- Bl-B3-B4-BG-CG = pentes très fortes,
B2-B4 = pentes moyennes,
- Matériau colluvial particulier = B4-
- Mitêriau sous jacent marneux. B6
- Matériau de calcaire marneux dominant un glacis = CG
- Distinction de végétation, série pédologique individua-
lisée = B3.
3) - b~L9!~~i~
Sous une corniche de calcaire dolomitique supportée par des
calcaires marneux s'est développé à l'est de la, zone cartographiée
un glacis d'érosion-accumulation qui recoupe le substrat marneux.
'11 donne lieu aux séries de type C qui sont les suivantes:
- Cl = Glacis non recouvert (marnes),-
- C2 = Glacis peu recouvert (Coll./marnes).
- C3-C4 = Glacis épais avec parfois phénomènes d'accumula-
tion calcaire,
- CS = Gl acis-terrasses prè~ de l'exutoi re su, terrasses
anciennes.
4) - ~~~~~_~~i~~~
Ce sont plutôt des secteurs d'accumulation de matériau
correspondant aux séries D,'nous trouvons:
Dl = Pseudo-dolines
- 02 = Dépressions avec vallons ou versants à pentes faibles,
- 03 = Couloirs alluviaux avec terrasses récentes souvent
sur substrat marneux,
'.
TA~LEAU. 1 - SERIE DES SOLS
N° Sols Famille Unité morpho-pédogénétique N° de profils Prof.
1 Sols minéraux bruts, d'origine non climatique, d'érosion 1ithosoliques
Al Z36 11 tnoso 1s en Ass , Calcalre dur ISurface structurales ou versants - -
C6 Lithoso1s Calcaire marneux Hauts de q1acis - -
II Sols peu évolués d'origine non climatique d'érosion ou d'apport
B6 d'érosion modal Colluvions / marnes Versants marneux - -
Al d'érosion lithique Dalles dures non fissurées Surfaces structurales (bordures) 174-150 12-13
A2 d'érosion lithique rubéfié Dalles dures fissurées Surfaces structurales (hautes) 176-171 17-
A3 d'érosion lith.brun rouge Dalles dures fissurées Surfaces structurales 133- 17-
Cl d'érosion Régosolique Marnes Bas de q1acis (érodé) 74-155 -
C2 d'apport col1uvia1 modal Co11uvions+/épaisses/marnes Glacis 167 !
D2 d'app.A11.col1uvia1 Marnes ou ITa11es calcaires Vallons ou versants â pentes faibles 82- -
D3 d'apport alluvial Marnes ou alluvions Terrasses récentes 85-165 -
III Sols calci-magnésiques
A4 Ca1ci-Rendzines Da 11 es dures Surfaces structurales 132-139 18
Bl-62 Bruns calcaires Ca1caire altéré Versants à pentes + Fort~s 40-152-161- 25-30
B3 Bruns calc.Humifère Dalle, croûtes ou colluvions Versants â pentes rortes 36-42-43 24
84 B.C.à red.ca1caire Co11.anciennes/calc.ou Marnes Versants ou encore S.S. éffondrées ~7-38-151-153-15 +130-131
A5 B.C. Humifère Roche calcaire altérée Surfaces Structurales 128-129- 23
C3 B.C. modal Colluvions épaisses Glacis d'accumulation 112-113 -
C4 B.C. à ençroûtement Colluvions épaisses Glacis d'accumulation 163 -
CS B.C. à encroûtement Colluvions/dalles ou marnes Terrasse~ anciennes 175 -
D4 B.C. anthropique Colluvions-Alluvions/Dalles Surfaces Strllct.avec murets (creux) 8- -
D5 B.C. jeune Colluvions/marnes Dépressions 84- -
..
Associations
AB à Bruns Calcaires Da11e~ ou altération ca1c. Bordures Surfaces structurales - -
A6 ~ 20% Aff.+Al+A4 Dalles talcaires Surfaces Structurales - 12-18
(J'1
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D4 = Dépressions de surfaces structurales avec influence
anthropique.
D5 = Dépressions colluviales marneuses avec redistribution
du calcaire.
Ces secteurs.mis à part les dolines (haut de bassin) se
situent sur le bas du bassin A proximité de 1bued Ez Zioud .
•
TABLEAU 1 bis - Répartition des séries des sols sur les ensembles morpho-pédogénétiques
SERIES
Surfaces
Structurales
Pentes
10-12 %
A
A1 Affleur. nombreux
A2 Dalles fissurées
A3 Dalles fissurées
A4 Da 11 es
A5 Calcaire altéré
A6 Association
AB Ass. bordures
BIC
B4 Colluvions 1 C5 Terrasses anciennes
anciennes des avec encroûtement
surfaces structur~es
effondrées
o
02 Recouvrement coll.
all. de petites
dépressions
04 Sols anthropiques
01 Dolines
(haut du bassin)
Versants IA6 Versants sans
colluvions
Pentes fortes
et moyennes
Glacis-pentes
moyennes
Autres unités
Pentes fa i ble~
ou nulles
B1 Pentes fbrtes 1 C6 Domine le glacis
B2 Pentes moyennes
B3 Végétation dense
B4 Colluvions anciennes
B6 Marnes
C1 Marnes affleurantes
C2 Coll. / Marnes
C3 Colluvions épaisses
C4 + Encroûtement
C1 Marnes incluses
dans l'ensemble
C2 Coll. / Marnes
incluses dans
l t ensemble
05 Accumulation dé
matériau au bas
du versant
(haut du bassin)
02 Alluvions + Coll. /
Marnes
03 Terrasses récentes
(a11 uv iales )
05 Coll. / Marnes
.......
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1II - LES SOLS
Les trois classes de sols cartographiés sont présentée'
selon la classification française.
1 - Classe des sols minéraux bruts,
Les sols minéraux bruts sont peu étendus ,malgré
la présence d'affleurements rocheux, corniches, dalles •••
1.1 - Sous-classe des sols minéraux bruts d'origine non climatique,
1.11 - Groupe des sols minéraux bruts d'érosion.
1.111 - Lithosols sur calcaire dur,
Peu étendus , on les trouve sur les versants (nord
et ouest du secteur) et sur les surfaces structura les,
en association avec d'autres sols • série Al (dalles·
de calcalre en affleuremeht, peu fissurées, plus de
10% de la surface) ; séries A2 et A3 (plus de 10% de
dalles calcaires, fissurées) ; série A6 (association
avec plus de 10% de dalles calcaires).
1.112 - Série C6 = régosQls sur calcaire marneux.
Il s'agit de la zone amont du glacis situé 4 l'est
du secteur oa. l'érosion, très importante, a mis 4
l'affleurement le calcaire marneux.
II - Classe des sols peu fvolués
II.1 - Sous-classe des sols peu évolués d'origine'non climatigue •
Il.11 - Sols peu évolués d'érosion'
Sol s de ve rsan ts (B) .
J - dalle est ici employée dans le sens d'un affleurement rocheux.
19
II.111 - Série B6 = sols régosoliques sur colluvions •
.
Les sols de cette série se développent dans des colluvions
fines et grossières, calcaires, qui reposent sur des marnes à faible
profondeur.
Cette série est localisée vers l'aval du bassin versant et
occupe une superficie réduite.
So ls de surfaces structura les (A).
II.112 - Série Al =sols lithiques sur dalle calcaire.
Profil.type = n0174
Dalle calcaire - Surface structurale - Sol nu 70%, dont 5% de
dalles affleurantes. Erosion en nappe - Pente 10 à 15% - Exp: sud-
Bordure de surface structurale dominant l'amorce d'un oued encaissé -
Couvert végétal faible composé uniquement de ligneux bas avec ·Cistus
Libanotis, Rosmarinus'officinalis, Stipa tenacissima -
o -IDem: sec - 7,5 YR 3/2 humide, Brun sombre, 7,5 YR 4/2 sec, gris
brunâtre - à matière organique non directement décelable -
effervescence - cailloux abondants, graviers très abondants
sédimentaires, calcaires, à arêtes émoussées - texture
li mono-sab leuse - Structure fragmentai re nette, polyédrique
grossière et moyenne, et structure polyédrique fine et par-
ticulaire (partie inféi'ieure) - vides abondants - meuble -
consistance rigide - racines et chevelu - transition brutale,
légèrement oblique -
1Dcm et plus: Dalle calcaire dure non fissurée.
Caractéristiques analytiques:;: voir tableau 2.
Sous un horizon humifère, graveleux, peu épais, on passe à la
dalle calcaire compacte et continue. La profondeur moyenne de ce type
de sol est de 12cm. Le recouvrement végétal est très faible, avec une
érosion hydrique en nappe forte.
Cette unité a une forme cartographique carac~éristique en bandes
allongées, se répartissant sur l'ensenbleçle la zone.
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Une unité très semblable a êtê inventoriêe. mais avec un
faciês plus colorê • il s'agit de sols lithiques. brun-rougeitre, sur
da 11 e calcaire.
Profil. type: n0150
Calcaire dur - Surface structurale - Sol nu : 40% et quelques affleu-
rements rocheux - Exp : sud-est - Erosion non visible - Pente infé-
rieure a 5% - Domine le glacis, sur la bordure de la surface structu-
rale - Couvert végétal composé de 60% de ligneux bas variês et quelques
Pinus halepensis.
a - la cm : sec - 5 YR 3/4 humide, brun rouge!tre foncê. 5 YR 4/3 set,
brun rouge!tre gris - a matière organique non directement
décelable - effervescence généralisée - cailloux et gra-
viers abondants, sédimentaires, détritiques, a arêtes
émoussées, faiblement altérés - texture limono-sableuse,
structure fragmentaire très nette, polyédrique moyenne et
fine - meuble - poreux, intergranulaire et tubulaire -
consistance rigide - racines fines et chevelu - transition
très nette et irrégulière •
..la cm et plus: Dalle calcaire dure, ondulée.
II. 13 - Série A2 Sols lithiques, faciés rubéfié, sur dalle calcaire
fissurêe.
Ce type de sol est le témoin d'une pédogenèse fersialli-
tique ancienne.
Profil. type: n0171
Dalle calcaire - :urface structurale - Sol nu : 30%, avec 10-15% de
.
dalle affleurante - Erosion non visible - Pente: 10 - 15% - Exp:
sud-est - Couvert végétal arboré important 60-70%. composé de Pinus
halepensis principalement et quelques ligneux bas variés - Abondante
litière sous les arbres.
a - 20 cm : sec - 2,5 YR 3/4 humide et sec, brun rouge!tre sombre -
effervescence généralisée - a matière organique non direc-
tement décelable - blocs calcaires abondants, cailloux
et graviers très abond~nts,sédimentaires,détritiques,a
arêtes émoussées,
. .
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faiblement altérés - texture limono-sableuse - structure
fragmentaire nette. polyédrique moyenne et fine - meuble -
poreux intergranulaire - consistance ri!ide - racines nom-
breuses moyennes. chevelu - transition distincte et ondulée.
20 - 40cm : sec - S YR S/3 humide. brun gris rouqeâtre , S YR 3/3 sec,
brun sombre-à matière organique non directement décelable -
pseudo-mycélium calcaire abondant - blocs calc~ires abondants
cailloux et graviers. très abondants, sédimentaires, dëtrf -.
tiques, à arêtes émoussées, faiblement altérés - texture
argilo-limoneuse - structure fragmentaire, très nette, polyé-
drique fine - meuble - poreux intergranulaire - consistance
rigide - nombreuses racines, moyennes et fines - transition
distincte irrégulière -
40 - SOcm : sec - Roche calcaire peu altérée.
Caractéristigues analytigues = VOiT tableau 2.
Sous un horizon humifère graveleux se développe un horizon
ondulé, rubéfié,de texture argilo-sableuse et à structure polyédrique
fi ne.
La profondeur moyenne des sols de cette série est de 17,Scm.
'Le fàciés rubéfié est da à une pédogenèse ancienne fersia 1-
litique, mais actuellement le profil subit une accumulation de calcaire
secondaire sous fonned'une pseudo:mycélium calcaire.
Le couvert végétal est constitué de ligneux hauts dont le
taux de recouvrement est supérieur à SO% dans la majorité des cas,
ce qui assure une bonne protection contre l'érosion hydrique. Il
existe plus de 10% de dalles calcaires à l'affleurement, plus ou
moins fissurées.
Cette série présente des variations. D'une part le profil
n0176, qui est une variante totalement décarbonatée. D'autre part,
le profil n0133 qui présente une évolution vers les sols calci-magné-
siques.
Dalle calcaire irrégulière'- Surface structurale - Sol nu : lS% avec
quelques affleurements de dalles.Erosion faible, non visible - Exp. :
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Profils n0150 n0174 n0133- nOl71 n0176
Profondeur (cm) a a a a a a 20 Il en Il U Il zn Il lfJ a10 cm 10 cm 10 cm 30 cm 70 cm 10 cm 40 cm 20 cm
,
Granulométrie (0-2mm) (%)
Argile 15,5 15,0 14,0 20,5 21,0 12,0 35,0 38,0
Limon fin 27,5 31,S 22,0 27,0 16,0 48,S 22,0 l?,O
Limon grossier 14,0 16,5 15,1 17,0 10,5 15,0 17.') 8,5
Sable fin 24,0 27,0 17,0 21,5 17,5 16,0 19,5 17,0
Sable grossier 16,0 6,5 6,0 7,0 32,S 4,0 1,5 20,5
Eléments g,ross4ers> 2mm{%) 21,2 21,0 Il,05 14,30 29,2 12,8 15,7 0,2
Matière organique totale (%) 4,4 5,3 6,6 6,1 1,9 5,6 5,3 4,2
Carbone organique (%) 2,6 3,1 3,9 3,6 1,1 3,3 3,1 2,4
Azote organique (%) 0,30 - 0,67 0,38 0,25 0,12 0,12 0,17
e/N 8,5 - 5,8 9,4 4,0 27,5 26,0 1,4
Ca lcai re total
m
84 21 2,8 6 60 - - -
Calcaire actif 18 12 - - 28 - - -
Actif 1 Total 21 57 - - 46 - - -
Complexe absorbant. {mé/lOOg.
-F+ 14,1 11,3 0,9 6,6 6,8 17,0 9,1 8,8Ca++M.~ 0,7 1,6 0,2 1,1 1,1 4,3 3,9 4,3
K 0,5 0,6 1,4 0,8 0,1 1,4 0,8 0,4
Na+ 0,3 0,5 0,5 0,5 0,9 ('),4 0,3 0,5
S 15,6 14,0 3,0 9,9 8,9 24,0 14,1 14,9
T 15,6 13,7 3,0 9,9 9,0 24,0 24,0 14,1
SIT 100 100 100 100 100 1f)f) 60 100
pH eau 1/2,5 7,9 8,2 8,1 7,9 8,2 8~1 7,8 8,1
Conductivité (mmHos/cm 25°C) 0,5 - 0,6 0,9 0,5 - - -
Fer total °/00 42,0 31,0 36,S 42,0 13,0 45,0 51,S 53,0
Fer libre °/00 16,5 - 15,0 17,5 8,5 15,5 19,5 25,0
Libre 1 Total % 39 - 41 41 65 34 38 47
Densité réelle 2,5 2,3 2,3 2,4 2,7 2,3 2,4 2,4
pF 2,8 25,5 32,0 28,9 29,5 29,4 27,5 31,S 22,5
pF 4,2 16,3 19,6 22,1 22,6 17,5 23,0 29,1 21,0
Tableau 2 - Caractéristigues analytigues des profils 150-174-133-171-176
. .
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sud-est - Pente: 22% - Centre d'une surface structurale effondrée-
Couvert végétal composé de ligneux bas, quelques Quercus i1ex et nom-
breux jeunes Pinus ha1epensis (60% de recouvrement).
o - 10cm : sec - 5 YR 3/4 humide, brun rougeâtre foncé, 5 YR 4/4 sec,
brun foncé, rougeâtre - à matière organique non directement
décelable - effervescence localisée - cailloux très abon-
dants, sêdtmentaf res , détritiques, à arêtes émoussées,
faiblement altérés, graviers abondants - texture argi10-
1imoneuse- structure fragmentaire, peu nette, polyédrique
fine et moyenne - meuble - poreux intergranu1aire-
consistance rigide - nombreuses racines, fines - transition
graduelle et irrégulière.
10 à ~0/40 cm : sec - 2,5 YR 4/4 humide, brun foncé rougeâtre, 2,5 YR
4/6 sec, brun foncé rougeâtre - à matière organique non
directement décelable - effervescence localisée - cailloux,
graviers abondants, sédi mentai res, détri ti ques , à arêtes
émoussées, faiblement altérés - texture argi10-iimono-
sab1euse- structure fragmentaire, très nette, polyédrique
fine - meuble - poreux intergranu1aire - consistance
rigide - nombreuses racines fines - transition graduelle
et interrompue.
40 à aOcm : sec - 7,5 YR 3/3 humide, brun foncé, 7,5 YR 4/2 sec, gris
brunâtre-vive effervescence généralisée - cailloux peu
abondants, graviers très abondants, sédimentaires, détri-
ques , à arêtes émoussées, fa i b1ement altérés - texture
sab10-argi10-1imoneuse - structure massive et structure
fragmentaire nette,po1yédrique fine - meuble - porosité
moyenne, intergranu1aire - consistance rigide - quelques
racines, fines, chevelu - transition nette et discontinue.
Plus de 80cm : Dalle calcaire très ondulée.
II.114 - Série A3 = Sols lithiques, faciés peu ou pas rubéfié, sur
dalle calcaire fissurée.
Les sols de cette série sont très voisins de la série
précédente A2, mais ils présentent un faciés rubéfié moins accentué,
. . .
avec une redistribution de calcaire secondaire plus importante.
, d' erosionSols peu ;"v;'llJeS
'. A2etA3).• " , seriesfaciès rUI..H'· ",:, ,
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Les autres caractéristiques sont semblables, avec toute-
fois une érosion hydrique en nappe plus forte et une végétation à
taux de recouvrement moins important.
Les sols lithiques à faciés-rubéfié des surfaces struc-
turales (séries A2 et A3) sont situés essentiellement dans la zone
amont du bassin versant Da' ils couvrent des surfaces importantes.
(fig.6). Vers l'aval, ces sols ont été décapés par l'érosion hydrique
et ils ne subsistent quë sous forme de lambeaux.
D'une manière générale, ces sols a faciés rubéfié sont
localisés le plus souvent à l'amont d'une méme surface structurale,
passant graduellement vers l'a'la1 à des sols ca1ci-magnésiques.
Sols de glacis (C).
II.115 - Série Cl =sols régoso1iques sur marnes~
Profi 1. type n074
Roche meuble marneuse - Sol nu : 65%, pas d'affleurement, quelques
cailloux - Exp. : nord-ouest - Erosion en nappe - Pente 15 à 20%,
régulière - Couvert végétal composé de quelques ligneux bas et
quelques i10ts de Pinus ha1epensis.
o à 5cm : sec - 2,5 Y 6/4 humide, gris brun jaunâtre, 10 YR 6/2 sec,
gris brunâtre jaune - à matière organique non directement
décelable - effervescence - graviers peu abondants, sédimen-
taires~détritiques - texture Argi10-1imoneuse - structure
fragmentaire, très nette, polyédrique moyenne et fine ~
transition distincte et régulière.
5 à 40cm : sec'!" 2,5 Y 7/2 humide gris jaunâtre clair, 10 YR 8/1 sec,
gris brunâtre jaune cl ai r - effervescence 1oca1tsëe , amas
calcaires abondants - graviers peu abondants - texture argi-
leuse - structure fragmentaire nette, lamellaire moyenne -
meub.1e - Doreux . intergranu1aire - consistance rigide - quel-
ques racines, fines - transition graduelle et régulière.
40 à 80cm : humide - 2,5 Y 6/4 humide, gris brun jaunâtre, 10 YR-7/2;
gris brunâtre jaune - effervescence localisée, amas calcaires
peu abondants - graviers peu abondants, sédimentaires, détri-
tiques - texture argileuse - structure fragmentaire, très
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nette, lamellaire moyenne et polyédrique fine - meuble -
poreux, intergranulaire - consistance semi-rigide - transi-
tion distincte et ondulée.
8Q à 120cm idem avec nodules calcaires abondants et cristaux de
gypse.
Sous un horizon peu épais, faiblement humifère, se dévelop-
pe un horizon marneux présentant des amas de calcaires = il s'agit
d'un niveau de faible altération des marnes. Celles-ci apparaissent
à partir de 40cm de profondeur avec une redistribution de calcaire
secondaire, en amas et taches.
Cette série occupe une faible êtendue du glacis situé
au sud-est du bassin.
Caractéristiques analytiques = voir tùJleau 3.
Une variation des sols de cette série correspond à une
tendance évolutive ~ers les sols calci-magnésiques.
Marnes et bancs calcaires - Versant marneux - Sol nu : 65%, sans
affleurement - Exp. : Nord-Ouest - Erosion en nappe - Pente: 12%-
Couvert végétal faible composé de ligneux bas variés avec 15% de
Pinus halepensis, irrégulièrement répartis.
o à 30cm : sec - 7,5 YR 4/3 humide, brun 7,5 YR 5/2 sec, gris bru-
nâtre - à matière organique non directement décelable -
vive effervescence, généralisée - cailloux et graviers
abondants, sédimentaires, détritiques, à arêtes émoussées,
faiblement altérés - texture sablo-limono-argileuse - struc-
ture fragmentaire nette, polyédrique fine - meuble - poreux
intergranul ai re - consistance ri gide - transition disti ncte
et ondulée.
30 à 120cm : légèrement humide - 2,5 Y 5/4 humide, brun jaunâtre, 10
YR 5/3 sec • brun jaunâtre gris - vive effervescence, génêra-
. .
lisée, amas calcaires abondants, graviers,·.diminuant vers la,
profondeur, cristaux de gypse (5-7,"cm) - texture argilo-
limoneuse - structure fragme,ntai re nette. prismatique moyen-
ne - cohérent -peu poreux - consistance semi-rigide - tran-
sition distincte et régulière.
. .
•
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Plus de 120cm : calcaire dur altéré.
Caractéristiques analytiques voir tableau 3
11.12 - Sols Peu évolués d1apport colluvial •
Sols de glacis - (C)
II.121 - Série C2 = modal sur colluvions reposant sur marnes.
Profil type n0167
Colluvions/marnes - Bas de versant - Sol nu : 70%, pas d'affleurements-
Erosion en nappe et ravines - Exp. : ouest - Pente: 5 a 12% - pas de
versant, dominant la terrasse de bordure d'oued - Couvert végétal
composé de rares ligneux bas et 15% de Pinus halepensis et Juniperus
~phoeni ca.
o a 15cm : sec - 10 YR 5/3 humi de, brun jaunâtre gri s 10 YR 7/2 sec,
gris brunâtre jaune clair - a matière organique non direc-
tement décelable - effervescence généralisée - quelques
cailloux, graviers abondants, sédimentaires, détritiques,
a arêtes émoussées, faiblement altérés - texture sablo-
•limoneuse - structure fragmentaire, peu nette, polyédrique
moyenne, associée a structure particulaire - vides abon-
dants - meuble - consistance' rigide - nombreuses racines
à la base de l'horizon - transition distincte et régulière.
15 à 40cm : sec - 2,5 Y 6/4 humide, brun gris jaunâtre, 2,5 Y 7/2 sec,
gris brunâtre clair, à matière organique non directement
décelable - forte effervescence, généralisée - graviers peu
abondants, sédimentai res, détritiques, à arêtes émoussées,
faiblement altérés, - texture sablo-argileuse - structure
fragmentaire peu nette, polyédrique fine - vides abondants,
pores vésiculaires - cohérent - rares racines - transition
graduelle et rêguliêre.
40 à aOcm : sec - 2,5 Y 7/4 humide, brun gris jaunâtre, 2,5 Y 8/2 sec,
gris jaunâtre clair - à matière organique non directement
décelable- forte effervescence, généralisée. - graviers
peu abondarlts, sédimentaires, détritiques, à arêtes émous-
sées, faiblement altérés - texture sablo-argileuse - struc-
ture fragmentai ra peu 'nette, po lyédri que, fi ne et moyenne -
vides abondants - meuble - ,rares racines - transition dis-
ti ncte et i rrégul i ère;
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Profil N°74 N°155 N°167
Profondeur (cm) a à 15 à 60 à o à 70 à o â 15 à 50 à 110 à5 cm 30 cm 80 cm 15 cm 80 cm 15 cm 35 cm 70 cm 130cm
Granulométrie (0-2mm) %
Argile 50,5 - - 21,5 - 18,0 24,5 26,0 34,0
Limon fi n 34,0 - - 22,5 - 12,0 19,5 24,0 39,0
Limon grossier 3,5 - - 16,5 - 9,0 10,0 9,0 6,5 1
Sable fin 7,0 - - 26,5 - 50,0 36,0 30,0 17,0
Sable grossier 2,5 - - 10,0 - 9,0 8,5 11 ,0 4,0
Eléments grossiers 2mm (%) 4,4 0,05 2,9 20,1 2,3 21,9 0,86 19,7 11,9
..
Matière organique totale(%) 1,4 0,7 0,6 3,3 0,8 1,7 - 2,1 1,3 0,9
Carbone organique (% ) 0,8 0,4 0,4 1,9 0,5 1,0 1,2 0,8 0,6
Azote organique (%) - - - 0,1 17 0,03 O,')ir 0,06 0,06 0,06
C / N - - - 11 16,5 14,0 20,0 13,0 10,0
Calcaire total % 54 8 24 40 17 66 63 69 72
Calcaire actif % 18 - 18 18 la 18 23 27 37
Acti f / Total % 33 - 75 45 59 27 36 39 51
.
P205 (ppm) 25,0 10,0 - 56,0 18,0 12,5 8,n - -.
Complexe absorbant (mé/100g solO .
++ . 11 ,4 7,1 13,0 8,E 5,4 5,6 3,2 2,7Ca++ -
Mg 1,0 0,6 - 1,2 0,9 1,3 2,3 1,9 2,4
K 0,3 0,2 - 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5
Na+ 0,1 0,1 - 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 1,1
S 12,8 8,0 - 15,0 9,8 7,3 8,4 5,7 6,7
T 12,9 8,5 - 15,0 10,1 7,4 8,3 5,6 6,6
S/T 100 94 - 100 97 100 100 100 100
pH eau 1/2,5 7,6 7,6 7,6 8,2 7,9 8,2 8,3 8,6 8,7
Conductivité (mmHos/cm 25° 2,4 2,6 2,6 1,5 4,0 - - - -
Fer total (%0) 28,0 13,5 17,0 26,5 20,5 17,0 18,5 19,5 23,0
Fer libre (%0) 19,0 11 ,0 11 ,0 9,0 14,5 5,5 ..6,0 6,0 10,0
Li bre / Tota l % 68 81 65 34 71 32 32 31 43
Dens ité rée lle 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
pF 2,8 (%) 26,3 36,3 - 26,9 26,0 13,6 17,3 18,6 17,9
pF 4,2 (%) 16,0 22,8 - 17,8 22,9 9,5 10,8 8,6 8,7
Tableau 3 = Caractéristiques analytiques profils 74 - 155 - 167.
. .
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aD à 130cm légerement humide - 2,5 Y 7/4 h~mide, brun gris jaunâtre
2,5 y 7/2 sec, gris brunâtre jaune clair - effervescence
forte, généralisée - graviers peu abondants, sédimentaires,
détritiques, a arêtes émoussées, faiblement altérés,
quelques cailloux - texture limona argileuse - structure
lithique nette, lamellaire moyenne - vides abondants
cohérent - pas de racines.
Caractaristiques analytiques = voir tableau 3.
Un profil de sol peu évolué s'est développé dans un matê-
riau d'apport colluvial d'épaisseur moyenne (40 a aOcm) qui repose
sur le substrat géologique marneux peu altéré.
Cette série occupe environ la moitié de la superficie
du glacis situé à l'est, dans sa partie médiane, sous forme d'une
.'surface uni forme.
11.13 - Sols 'peu évolués d'apport colluvial - alluvial·
Sols de vallons (autres unités7D).
• II.131 - Série D2 = modal sur colluvions-alluvions reposant sur marnes
ou dalle calcaire.
Profi l type 1:1 noa2.
Roche meuble marneuse - Vallon chenal - sol nu : 70 %, pas d'affleu-
rements - Exp. : sud - Erosion en nappe ravinante - Pente: 5 à 10%
Végétation claire avec quelques ligneux bas et Pinus halepensis, Juni-
perus phoeni ca.
o a 100cm : sec - 7,5 YR 5/3 humide, gris brun, 7,5 YR 6/3. sec, gris
orange - a matière organique non directement décelable-
vive effervescence , générali sée - 9raviers très abondants
puis devenant peu abondants, en profondeur - cailloux peu
abondants, localisés, sëdtnentat res , détritiques, à arêtes
émoussées, durs - texture sab10-1 imoneuse - structure frag-
mentaire peu nette, polyédrique grossière à fine - meuble -
poreux intergranulaire - consistance rigide - quelques
. . racines, fines - transition distincte et régulière.
•30
100 a 130cm sec - 10 YR 8/2 humide, gris brun!tre jaune clair, 10 YR
8/1 sec, gris brunâtre jaune clair - vive effervescence
généralisée - pas de cailloux et graviers ,- texture ar-
gileuse - structure fragmentaire nette, lamellaire moyenne-
meuble - peu poreux - pas de racines - consistance rigide.
Caractéristiques analytiques • voir tableau 4
.'
Les sols de cette série se développent dans·un matériau
d'origine alluviale - colluviale,dans le creux de vallons et sur des
versants 4 pente peu importante. La pédogénêse est peu marquée et les
deux origines du matériau sont indiquées par une stratificati~n nette.
"L'épaisseur atteint 100cm, avec en surface une érosion
en nappe forte. La ~égétation est irréguliêrement répartie.
Cette série est localisée, dans la zone l'val ,essentiel-
lement 4 l'est et sud-est du secteur étudié. Les unités cartographiées
ont le plus souvent une forme três allongée, entre des surfaces struc-
turales.
II.114 - Sols peu évolués d'apport alluvial.
Sols de terrasses récentes (D).
II.141 - Série D3 • modal sur alluvions sans graviers.
Profi l type n0165 ~
Matériau el luvf al sans graviers - Bas de versant, glacis, terrasses.
Sol nu : 70% - Erosion forte en nappe - Exp: ouest-Pente: 5 4 10% -
Bordure d'oueds traversant le glacis entaillé, position de terrasse
récente - Couvert végétal composé de rares ligneux bas et 20% de
Juniperus phoenica.
o a 15cm : sec - 10 YR 6/2 humide, gris brun!tre jaune, 10 YR 7/2 sec~
gris brun!tre jaune clair - à matière organique non direc-
tement décelable - faible effervescence, généralisée -
graviers peu abondants, sédimentaires, détritiques, à
a rêtes émoussées, fai blement altérés - texture li mono-
sableuse - structure fragmentaire peu nette, polyédrique
fine ou moyenne - vides abondants - meuble - consistance ..
rigide - quelques petites racines - transition graduelle
et régul i ère. . .
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15 à 180cm sec - 10 YR 6/3 humide. orange gris jaunâtre. 10 YR 7/2
sec. gris brunâtre jaune clair - à matière organique non
.
directement décelable - effervesence gén~ralisée - gra-
viers très peu abondants. sédimentaires. détritique"-
texture sabla-argileuse - structure fragmentaire. peu
nette. polyédrique fine ou moyenne - vides peu abondants-
meuble - quelques racines. fines. jusqu'â 100 cm.
Sous un horizon faiblement humifère. peu épais. apparait
un horizon homogène. peu dif~rencié. Ce dernier est profond (plus
d'un mètre en général) et correspond à un matériau d'apport alluvial.
de texture sabla-argileuse. perméable et meuble.
La végétation des sols de cette série. est limjtée,à queJ-
ques ligneux bas et ces zones sont souvent cultivées ou en jachère.
L'érosion hydrique en nappe est importante.
Les sols de cette série se répartissent le long de l 'oued
Ez Zioud où ils correspondent à des terrasses récentes. de faible
étendue.
Certains sols présentent un faciés humifère avec un hori-
zon de surface plus riche en humus et avec une végétation plus abondante.
Profil type n085 = modal sur alluvions,faciés humifère.
reposant sur des marnes à moyenne pro-
fondeur.
Roche meuble marneuse et alluvions - Vallon - Sol nu = 20%. pas
d'affleurements - Exp: sud - Pas d'érosion visible - Pente: 5% -
Bordure de terrasse et de surface structurale - Couvert végétal avec
ligneux bas et 40% de Pinus halepensis. Juniperus phoenica.
o à 20cm : sec - 7.5 YR 3/2 humide. brun noir. 7.5 YR 5/2 sec. run
gris - à matière organique non directement décelable -
vive effervescence. généralisée - cailloux abondants.
sédimentaire. détritique$. à arêtes émoussées. faible-
ment altérés - graviers abondants - texture sabla-limoneuse -
structure fragmentaire nette. polyédrique moyenne et fine -
meuble - poreux intergranulaire et tubulaire - consistance
rigide - nombreuses racines fines. chevelu très dense -
.
transition régulière èt graduelle.
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Prof~ 1 n082 . n085 n0165
•
Profondeur (cm) u- bO- 100- 0- JO- 70- 0- fm- 11bO-15 80 120 20 40 90 10 80 180
• Granul omêtri e (0-2mm)(%)
Argile 11,0 18,5 - 15,0 17,0 23,0 16,5 20,5 23,0
Limon fin 19,5 28,5 - 28,0 22,5 32,0 12,5 11,0 15,5
Limon grossier 8,5 14,0 - 4,0 5,0 5,0 10,0 9,5 9,0
Sable fi n 37,S 21,5
-
20,0 20,0 20,0 54,0 48,0 45,0
Sable grossier 22,0 15,5
-
26,0 34,0 20,0 6,0 7,5 6,0
Elêments grossiers 2mm(%) 5,2 2,2 4,t 10,2 13,4 15,0 0,77 0,41 0,34
Matière organique totale(%) 1,6 1,6
-
5,8 1,9 1,2 1,3 214 1,3
Carbone organique (%) l,a 0,9
-
3,4 1,1 0,7 0,8 1,4 0,7
Azote organique (%) 0,09 0,08
-
0,20 0,10 0,06 0,06
-
0,07
C/N 11,0 11,0 - 17 11 11,5 13 - 10
Càlcaire total (SI 78 56 83 42 67 69 72 71 70 .Calcaire actif ~i 14 26 30 17 22 29 12 15 1~Actif 1 Total 18 46 36 40,S 33 42 16 21 27
.
P20S (ppm) - - - - - - 20,0 - , -
Complexe absorbant (mê/100g. )
++ 3,8 6,9 13,4 s,a 5,7 5,6 6,0 7,6Ca++ -Mg 0,9 0,2
-
1,9 1,3 0,2 1,9 1,8 1,8
K+ 0,4 0,2
-
0,9 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2
Na+ 0,4 0,3
-
1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
S 5,5 7,6
-
17,2 6,8 6,3 8,3 8,3 10,0
T 5,6 7,6
-
17,2 7,0 6,3 8,2 8,4 10,0
S/T 100 100
-
100 100 100 100 100 100
pH eau 1/2,5 8,2 8,3
-
8,1 8,2 8,2 8,2 8,4 8,4.
Conduct1vi tê (mmHos/cm 25°C) 0,3 0,4 - 0,8 0,5 0,5 - - -
Fer total (%0) 15,0 16,5 7 26,5 22,0 18,0 15,0 15,5 16,0
Fer libre (%0) 6,5 6,5 3 8,5 8,5 6,5 4,5 5,5 5,5
Libre/Total (%) 43 39 43 32 39 36 30 35 34
Densitê rêelle 2,7 2,~ - . 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
.
pF 2,8 ~%~ 11,6 16,0 - 24,8 20,2 22,3 12,6 13,4 16,0pF 4,2 % 8,0 11,2 - 15,3 U,1 11,4 8,6 8,9 10.,~
-
Tableau 4 = Caractéristiques analytiques des profils 82-85-1§5.
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20 â 50cm sec - 7,5 YR 5/4 humide, gris brun, 7,5 YR 6/2 sec, qris
brunâtre - â matière organique non directement décelable -
vive effervescence généralisée - cailloux abondants, sédi-
.; ....? •
mentaires, détritiques, à arêtes émoussées, f~ihlement
altérés, graviers abondants - texture sablo-limono-àrqi-
1euse - structure fragmentaire nette, polyédrique moyenne
et fine - cohérent-poreux, intergranulaire et tubulaire-
consistance rigide - nombreuses racines, moyennes -transi-
tion distincte marquée par un lit de cailloux de 20 cm
et régulière.
70 à 100cm : sec - 7,5 YR 7/3 humide, gris orange, 7,5 YR 8/2 humide,
gris brunâtre clair - vive effervescence généralisée -
cailloux peu abondants, sédimentaires, détritiques, ~
• arêtes émoussées, faiblement altérés - graviers abondants
texture argilo-limono-sableuse - structure f~aqmentaire
peu nette, polyédrique moyenne à fine - cohérent-oore~x -
intergranulaire - consistance riqide - quelques racines
fines.
III - Classe des sols calci-magnésigues.
111.1 - Sous-classe des Sols carbonatés.
111.11 - Rendzines ou sols rendz~niformes·
Sols de surfaces structurales (A).
111.111 - Série A4 = humifère sur dalle calcaire.
Profil type = n0132.
Dalle calcaire et lambeaux de croûte -Sommet de versant -Sol nu:
45 %avec affleurements rocheux et blocs de calcaire nombreux - Erosion
non visible - Pente: 5à la % - Exp. : sud-est - Couvert v~nétal,
composé de Pinus halepensis, Pistacia lentisens, Quercusilex et 30 %
de ligneux bas variés.
o à 15cm : sec - 7,5 YR 3/2 humide, brun noir, 7,5 YR 5/1 sec, qris
brunâtre - à matière organique non directement décelahle -
vive effervescence, généralisée - cailloux très abond~nts
sédimentaires, détritiques - croûte fraqmentaire, à arêtes
émoussées, faiblement altérés et altérés - Graviers très
. .
..
·.
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abondants, sédimentaires, détritiques, a arêtes émoussées-
faiblement altérés - texture sablo-limoneuse - structure
particulaire et fragmentaire nette, polyédrique fine -
meuble-poreux intergranulaire - Chevelu très dense -
Transition distincte et ondulés.
15 à 20cm : sec - 5 YR 3/2 humide, brun rougeâtre foncé, 5 YR 4/1 sec,
gris~ brunâtre - à matière organique non di~ectement déce-
la~le - vive effervescence, généralisée - cailloux et
graviers très abondants, sédimentaires, détriti~lJes -
croûte fragmentaire, a arêtes émoussées, altérées- texture
sablo-limoneuse - structure particulaire nette, généralisée
meuble-poreux intergranulaire - cons.istance rigide - che-
vel~ très dense horizontal - transition distincte et ondul
20 à 40cm : sec - couleur blanchâtre - vive effervescence -cailloux
de c~oûte fragmentaire et dalle - structure lithique mas-
sive-très cohérent.
Caractéristigues analytigues = voir tableau nOS.
Sous un horizon riche en humus se trouve un horizon ancien
d1accumulation de calcaire secondaire, constitué d1une croûte calcaire
feuilletée démantelée. La prof9ndeur moyenne des sols de cette série
est de 23cm, avec en surface plus de 10% de dalle calcaire affleurante
pour 75% de la surface de la zone cartographiée.
la végétation est répartie de manière caractéristique =
des ilots de ligneux hauts séparés par des clairières à Romarin.
Les sols se répartissent sur l'ensemble des surfaces struc-
turales. On note une variation pour les sols de cette série: il slagi
d1un faciés encroûté.
Profil type = n0139 = humifère sur dalle calcaire, facié
encroûté. (croûte calcaire feuilletée
démantelée
Dalle calcaire surmontée d1un lambeau de croûte - Surface structurale
Sol nu : 25%,pas d'affleurements rocheux - Erosion en nappe - Exp.:
sud-ouest - Pente: 7% -' léger creux dans surface structurale - cou-
vert végétal composé de 60% de ligneux bas variés et de Quercus ilex.
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o à 10cm sec - 7,5 YR 3/3 humide, brun sombre, 7,5 YR 4/2 sec, gris
brunâtre-à matière organique non directement décelable -
~
vive effervescence - cailloux et graviers très abondants,
sédimentaires, détritiques, à arêtes émoussées, faiblement
altérés - texture sab10-1imoneuse - structure fragmentaire
nette, polyédrique fine et structure particu1aire - meub1e-
poreux, intergranu1aire - consistance rigide - nombreuses
racines, fines - transition distincte et régulière.
10·à 30cm : sec ~ 7,5 YR 4/3 humide, brun, 7,5 YR 6/2 sec, gris bru-
nâtre - à matière organique non directement décelable -
vive effervescence, généralisée - cailloux peu abondants,
graviers très abondants, sédimentaires détritiques, à
arêtes émoussées, faiblement a1térés·- texture arqi10-
sat10-1imoneuse - structure particu1aire nette, qénéra1isée-
meuble-poreux, intergranu1aire - consistance rigide - nom-
breuses racines, fines - transition nette et très ondulée.
Plus de 50cm : dalle calcaire dure.
Caractéristiques analytiques voir tableau 5.
111.ll. Sols bruns calcaires.
Sols de versants (B) •
111.121 - Série BI = modal, type jeune, sur colluvions, reposant sur
roche c~lcaire altérée.
Profil type n040 - Position = mi-versant.
Roche calcaire altérée, puis roche saine - versant - Sol nu : 50% -
Quelques affleurements de dalles et blocs - Erosion en nappe - Pente
25 %- Mi-pente - Zxp. : sa - Couvert végétal composé de 1iqneux bas
. variés et 30% de Pinus ha1epensis.
o à 10cm ; sec • 5 YR 4/3 humide, brun 7,5 YR 6/2 sec, gris brun - à
matière organique directement décelable - vive effervescence
généralisée - cailloux abondants, sédimentaires détritiques
durs - graviers très abondants, !édimentaires détritiques
faiblement altérés - texture 1imono~sab1euse - structure
fragmentaire nette, polyédrique fine - meuble-poreux,
intergranu1aire - consistance riqide - nombreuses racine~
. .
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fines- transition distincte et irrégulière.
10 a 20cm : -sec - 7,5 YR 5/2 humide, gris brun, 7,5 YR 5/2 sec, gris.
brun - a matière organique non directement décelable - vive
effervesce~ce généralisée - cailloux abondants, sédimentaires
détritiques, durs, graviers très abondants, sédimentaires
détritiques, a arêtes émoussées, faiblement a1térés- tex-
ture sab10-1imoneuse.- structure particu1aire - meuble -
poreux, intergranu1aire - consistance ri~irle - nombreuses
racines fines, et chevelu très abondant - transition
distincte et ondulée.
20 a 35cm : sec - 7,5 YR S/2 humide, gris brunâtre clair, 7,5 YR S/l
sec, gris brunâtre clair - vive effervescence - cailloux,
blocs et graviers très abondants (90%).sédimentaire détri-
tique, dur, arêtes émoussées- pénétration de l'horizon
précédent.
35 à 100cm : sec - roc~e sédimentaire calcaire à arêtes anguleuses,
altérée - pas de racines.
100 à 120cm : roche sédimentaire calcaire non altérée a débit en blocs
à arêtes anguleuses.
Caractéristiques analytiques = tableau 5.
Les sols de cette série se développent dans un matériau
co11uvia1 caillouteux, reposant sur la roche-mère calcaire a1téfée.
Une légère différenciation pédoloqique permet de classer
ces sols dans le sous-groupe modal type jeune = sous un horizon humi-
fère apparait un horizon de légère accumulation de calcaire diffus,
passant progressi~~~ent a la roche calcaire altérée. Cette dernière
apparait entre 20 et SOcm de profondeur, et la profondeur moyenn~ de
ce type de sol est de 25 à 30 cm.
Ces sols occupent la majorité des versa~ts, en particulier
au nord-ouest et ouest du secteur et ces versants ont une forte pro-
portion d'affleurements rocheux principa~ement en marches d'escalier,
ainsi que des blocs de calcaires.
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Profil n0139 n0132 n040
Profondeur (cm) oa lOa + de u a 15 a 0- 10- zn- ou-10cm 30cm 40cm 10cm 20cm la 20 35 80
Granulométrie (%)
Argile 17,0 23,0 13,5 2,0 12,0 .- - - - -Limon fin 20,0 17,0
-
19,5
- -
7,0 15,5
- -Limon grossier 14,5 10,0
-
14 .o
- -
2,0 11,0
- -
,
Sable fin 30,0 21,0
-
33,0
-
'-
- ~O,O 36,5 - -Sable grossier 16,0 26,0
-
16,0
- -
~6,0 21,0
- -~
Eléments grossiers(+de2mm)(%) 21,0 19,3 47,5 36,3 26,4 50,1 31,5 23,2 34,0 13,2
Matière organique totale (%) 6,4 5,6
-
5,9 10,3
-
4,0 4,5
- -
Carbone organique (%) 3,7 3,3
-
3,4 6,0
-
2,3 2,6
- -
Azote organique (%) 0,13 0,41
- - - -
0,27 0,17
- -
,C/N 28,5 8,0 - - - - 8,5 15 - -
Calcaire total (%) 23 52 93 28 69 95 36' 53 87 92
Calcaire actif (%) 19 32 19 19 40 30 18 28 22 20
Calcaire actif 1 total (%) 82 61 20 67 58 31,5 50 53 25 22
.
Complexe absorbant(Mê/100g)
.
CA++ 7,0 5,1
-
12,4 12,7
-
10,0 10,7
- -MG++ .0,4 1,4 - 0,3 3,6 - 0,6 0,9 - -
K+ 1,4 0,2 - 0,9 0,3 - 0,8 0,4 - -
Na 0,3 2,5
-
0,5 0,8
-
0,3 0,4
- -
S 9,1 9,2 - 14,1 17,3 - 11 ,7 12,3 - -
T 9,2 9,2
-
13,8 17,6
-
11 ,7 12,2 - -
SIT (%) 100 100
-
100 98
-
100 100
- -
pH eau (1/2,5) 7,5 7,7
-
8,0 8,0
- 8 ~1 8,1 - -
Conductivité (mm hos/cm25°C) 0,5 0,4 - 0,6 0,5 - 0,4 0,4 - -
Fer total (°100) 28 11,5 11 22,0 12,5' 7 22,0 18,5 10 13,0
Fer libre (°/00) 11 ,5 6,5 6 6,5 5,0 3 6,5 6,5 7,7 9,0
Fer libre/total(%) 41 56 54 29 40 43 29,5 3,5 7,7 69
Densité r.éelle 2,6 2,5
- 2,5 2,3 - 2,5 2,6 - -
.' .
pF 2,8 (%.) 29,5 32,3
-
41,1 50,7
-
23,4 30,1
- -
pF 4,2 (%) 21,6 25,0
-
20,9 34,7
-
18,0 23,0
- -
.
Tableau 5 = Caractéristiques analytiques des profils 132~139-40.
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La végétation est variable : certains versants ont un
couvert végétal peu dense par suite de feux ou par suite de l'expo-
sition au nord-ouest. Les versants &eXDOsition sud-est, par contre,
portent une forte densité de ligneux hauts (pins d'Alep).
1ère variation: profil n0152 : position haut de versant (pente plus
forte; localisé au sud-est du bassin).
Roche calcaire - versant - Sol nu : 35 %avec quelques aff1eureme,nts
et blocs - Exp. : Nord-Ouest ~ Erosion en nappe - Pente: 48% - 30 m
en dessous de la corniche - Couvert végétal composé de ligneux bas
variés et 20% de Pinus ha1epensis et Juniperus phoenica.
o A 15cm : sec - 7,5 YR 3/3 humide, brun foncê, 7,5 YR 4/2 sec, gris
brun!tre - 4 matière organique directement dêce1ab1e - ef-
fervescence gênéra1isêe - blocs, cailloux graviers très
abondants, sédimentaires, détritiques, 4 arêtes émoussêes
faiblement a1têrés - texture sab10-1imoneuse - structure
fragmentai re, peu nette, po1yêdrique fi ne et structure par-
ticu1aire nette - meuble - poreux intergranu1aire - consis-
tance rigide - ~acines fines, nombreuses - transition dis-
tincte et ondu1êe.
15 à 40cm : sec - 7,5 YR 6/3 humide, orange gris, 7,5 YR 7J2 sec, gris
brun!tre clair - &matière organique non directement dêce-
1ab1e - effervescence gênêra1isêe - cailloux et graviers
abondants, sêdimentai MS dêtri tiques 4 arêtes êmoussées,
faiblement a1têrés - texture 1imono-sab1euse - structure
particu1aire nette, gênêll'a1isée - boulant-poreux, intergra-
nu1aire - consistance semi-rigide - nombreuses racines
fines, et chevelu très dense - transition distincte et
ondulAP.
~O c1 SOcm : sec - Roche altérée avec effervescence généra li sée, deve-
nant moins altérée vers la profondeur.
Caractéristiques analytiques • tableau 6.
2éme variation: le matériau est différent du profil type: il s'agit
de dolomite. Cette unité est limitée c1 un seul en-
semble non cartographié.
. .
. .
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Profil n0161 -.. modal, jeune (peu évolué), sur colluvions,
reposant sur dolomite.
Début de versant - sol nu 45% affleurements et blocs dolomitiques -
Erosion en nappe - Exp. : nord-ouest - Pente: 30% - Début de versant,
dom~nant une corniche - Couvert végétal composé de quelques Pinus hale-
pensis et Juniperus phoenica et 50% de ligneux bas avec Cistus libano-
tis Rosmarinus officinalis et Stipa tenacissima.
o à 20 cm : sec - 7,5 YR 4/2 humide, gris brunâtre 7,5 YR 5/3 sec, gris
brun - à matière organique non directement décelable - ef-
fervescence généralisée - Cailloux et graviers très abon-
dants, sédimentaire~, détritiques, à arêtes émoussées,
faiblement altérés - texture sablo-limoneuse - structure
fragmentaire nette, polyédrique moyenne et fine, associée
à structure particulaire - vides abondants - meuble - con-
sistance rigide - chevelu racinaire très abondant - transi-
tion distincte et irrégulière.
20 à 30 cm : sec - horizon en poches gris pulvérulent en pénétration
dans l 'horizon inférieur.
.
30 à 80 cm : sec - 7,5 YR 8/3 humide, orange clair, 7,5 8/1 gris bru-
nâtre clair - sans matière organique - effervescence localisée-
Blocs en place, à arêtes émoussées, faiblement altérés ou
bien complètement altérés, boulant - graviers à a-rêtes
émoussées, faiblement altérés - texture de l'altération sab-
leuse - structure particulaire - vides abondants-meuble et
boulant - quelques racines, transition graduelle et régulière
.r~rastéristiques analytiques = tableau n06.
La série B2 qui occupe des versants à pentes moins fortes
est identique. Elle a été distinguée sur la carte en raison de sa den-
sité plus faible d'affleurements rocheux. La couverture des sols calci-
magnésiques est donc plus homogène.
III. 122 - Série B3 = humifère, sur colluvions, reposant sur la roche-
mère calcaire altérée ou sur croûte ou sur col-
o
luvions anciennes.
•
•Profi l n036 :
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sur croate calcaire.
30 à 50 cm
•
Roche cohérente calcaire - ·Sol nu : 0%, sans dalles affleurantes -
cailloux - Erosion non visible - Pente forte: 25% - Emplacement bas
de versant, près d'un oued - Forêt à recouvrement global de 80% de
Pinus halepensis et des ligneux bas (20%) - Litière de 0,5cm à 80% de
recouvrement.
0-5 ou 15 cm : sec - 2,5 YR 3/4 ~umide, brun rougeatre foncé, 5 YR 4/3
sec, gris brun rougeatre - à matière organique non direc~
tement décelable - graviers très abondants, cailloux
abondants (20%) - texture limono-sablo-argileuse-struc-
ture fragmentaire nette, généralisée, polyédriqu~ fine-
vides abondants-meuble-consistance rigide- nombreuses
racines et chevelu très dense - transition très ondulée
et distincte.
5 ou 15 à 30 cm : sec - 2,5 YR 3/4 humide, brun rougeatre foncé, 7,5 YR
4/2 sec - brun-gris - à matière organique non directement
décelable - faible effervescence - graviers très abondants,
cailloux peu abondants (10%) - texture limono-sablo-ar-
gileuse - structure fragmentaire nettê,.généralisée,
polyédrique moyenne et fine - vides abondants - meuble -
consistance rigide - nombreuses racines et chevelu - tran-
sition distincte et interrompue.
30 à 40 cm sec - 5 YR 5/3 humide, gris brun rouqeâtre , 7,5 YR 7/1 sec,
gris brunatre clair - effervescence vive, généralisée -
graviers très abondants, cailloux et blocs peu abondants,
à arêtes émoussées faiblement altérés - texture sablo-
limoneuse - structure fragmentaire localisée, polyédrique
fine associée à structure particulaire - vides abondants,
meuble - consistance rigide - nombreuses racines - transi-
tion nette et ondulée et parfois interrompue.
sec - 2.5 YR 4/6 bumide. brun rouge. 5 YR 4/6 sec. brun
rouge - effervescence généralisée - graviers abondants.
cailloux peu abondants - texture limono-sableuse - struc-
ture fragmentaire nette. localisée polyédrique fine. asso-
ciée à structure particulaire - vides abondants - meubl,e.:-,
porosité tubulaire - consistance rigide - quelques raci~es_
transition nette et interrompue.
. .
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Plus de 50 cm : croûte rubanée jaune et blanche.
Caractéristiques analytiques = tableau 6.
L'ensemble des sols de la série B3 est constitué par des
profils présentant la succession suivante d'horizon, de haut en bas:
- horizon très brun, très humifère, caillouteux,
- horizon brun, humifère, caillouteux,
- horizon e~core riche en matière organique, caillouteux
ou constitué de colluvions anciennes,
- roche-mère calcaire altérée ou croûte calcaire ou collu-
vions anciennes .
~
Ces sols sont situés sur des versants à pente forte
(40 à 70%), principalement sur le haut du bassin; l'érosion hydrique
est pratiquement inexistante du fàit de l'importance du coùvert végé-
tal. Celui-ci est en effet constitué d'une forêt dense de pins d'Alep
de 6 à 10m de hauteur, avec un sous-bois et une litière très importante
et continue recouvrant la quasi-totalité de la surface du sol.
L'épaisseur moyenne du profil varie de 50 à 80cm.
1ére variation: sur-dalle calcaire.
Roche cohérente calcaire et croüte - Versant - Sol ·nu : 0%, sans dalles
affleurantes, quelques blocs - Erosion non visible - Pente 70% - Profil
à mi-hauteur du versant - Exp. : nord-est - Forêt, couvert végétal à
recouvrement global : 100% avec Pinus halepensis de Sm de hauteur et
ligneux bas variés - Litière de 0,5 cm à 90% de recouvrement (non
prélevée) .
o à 15 cm : sec - 7,5 YR 3/-3 humide, brun foncé, 7,5 YR 4/-2 sec, gris.
brun - à matière organique directement décelable - faible
effervescence - graviers et cailloux abondants, sédimentaire
calcaire, à arêtes émoussées,faiblement altérés-texture limo-
no-sableuse - structure fragmentaire nette, polyédrique fine-
• "f pores nombreux, intergranulaires -meuble.
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Profil s n0152 nOlfn n03f;
Profondeur (cm) a â 20 â + de a a 30 a 60 a o a 15 â 30 ê 40 a"10cm 30cm 40cm 20cm 50cm 80cm 15cm 30cm 40cm 50cm
.
Granulométrie (0-2nvn)(% )
Argile 13.0 14.5 - 12.5 3.0 3.5 15.0 17.0 12.5 22.5
Limon fin 19.5 10.5 - '24.0 4.5 5.5 24.') 23.0 20.0 20.0
Limon grossier 14.0 17.5 - 9.5 2.0 5.0 16.0 11.5 6.5 2.5
Sabl e fi n 24.5 28.5 - 42.5 73.5 70.0 27.0 23.5 26.0 . 16.5
Sable grossier 24.5 26.5 - 7.5 13.5 15.0 15.0 17.5 23.5 36.~
Eléments grossiers 2mm(%) 38.4 11.0 26.3 28.1 3fJ.8 28.6 18.2 42.4 2fJ.3 18.6
Matière organique total (%) 4.6 3.6 - 3.6 0.7 0.6 6.5 6.2 8.2 4.3
Carbone organique (%) 2.7 2.1 - 2.1 0.4 0.3 3.8 3.6 4.8 2.5
Azote organique (%) 0.36 0.20 - 0.17 0.01 fJ.06 0.11 0.31 '1.21 n.22
C/N 7.5 10.5 - 12 - 5 21 11.5 23 12/l
Calcaire total (%) 21 73 93 26 30 30 3 12 54 28'
Calcaire actif (%) 8 22 19 14 6 6 - 9 35 16
Acti f /Tota l (%) 40 30 20 54 2 2 - 75 65 57
P205(ppm) - - - 38.5 17.0 17.0 - - - -
Complexe absorbant (mé/lOOg)
CA++ 13.1 3.7 - 9.0 0,8 0.6 9.0 2.6 10.4 9.7Mg++ 1.5 0.5 - 0.7 0.6 0.3 1.6 16.3 1.6 1.0
K+ 0.6 0.1 - 0.5 0.03 0.03 0.7 0.5 0.3 0.3
Na 0.3 . 0.1 - 0.3 0.2 0.2 0.1 2.6 0.4 0.4
S 15.5 4.6 - 10.5 1.6 1.1 11.4 22.0 12.7 12.4
T 15.6 4.4 - 10.4 1.6 1.1 11.6 22.0 12.5 12.2
S/T 100 100 - 100 100 100 100 100 98 100
pH eau 1/2.5 8.1 8.1 - 8.1 8.7 8.7 7.4 7.6 7.8 7.9
Conductivité (mmHos/cm 25°C) 0.8 0.6 "- - - - 0.5 0.5 0.7 0.4
Fer total (%o~ 36.5 8.0 11.0 .32.5 7.5 3.5 40.5 37.5 13.5 31,5
,Fer libre rt., 11,5 3,0 6,0 9,5 2,0 1,5 16,0 16,5 9,0 17,5
Libre / Total{%) 31,5 37.5 54,5 29 26 42 40 44 66 56
• 2;7Dens i té rée 11 e 2,3 2,5 - 2,4 2,7 2,7 2,5 2,7 2·,5
pF 2,8 (%) 28,3 23,6
-
20,2 5,6 7,2 28,5 28,0 39 20,7
pF 4.2 (%) .1 2,5 14.5 - 11 ,8 1.9 2,3 25 25.5 34,3 19,0
." .
Tableau 6 Caractéristiques analytiques des profils 152-161-36.
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consistance rigide - nombreuses racines - transition gra-
duelle et réguliêre.
15 â 30 cm : sec - 7,5 YR 4/-3 humide, brun, 7,5 YR 4/-2, sec, gris
brun - a matière organique directement décelable - 'effer-
vescence généralisée - graviers et cailloux abondants, sé-
dimentaire calcaire, a 8rêt~s êmoussées,faiblement ~lt~rés­
texture limono-sableuse - structure fragmentaire, nette,
localisée, polyédrique moyenne associée a structure grume-
leuse moyenne-pores nembreux, intergranulaires - meuble -
consistance rigide - nombreuses racines - transition dis-
tincte et ondulée.
30 à 50 cm : sec - 7,5 YR 4/3 humide, brun 7,5 YR 6/3 sec, gris orange_
a matière organique non directement décelable - vive effer-
vescence, généralisée - graviers et cailloux et blocs très
abondants, sédimentaire calcaire,a arêtes émoussées fai"'l.~nt
altérés - texture argilo-limoneuse - structure fragmentai-
re nette, polyédrique moyenne.- pores nombreux, interqranu-
.
laires - consistance rigide - nombreuses racines - transi-
tion distincte et interrompue.
50 à 70 cm : blocs et dalle calcaire avec croOte fragmentaire.
Caractéristiques analytiques: tableau 7.
2éme variation ~ sur colluvions anciennes reposant sur roche-mère cal-
caire.
Roche cohérente calcaire - Versant - Sol'nu: 0 %sans dalles affleu-
rantes, quelques blocs - Erosion non visible - Pente: 46 %- Profil
au bas du versant ~ Exp. : nord-est - Forêt - Couvert végétal a recouv-
rement global 100%, épargné par les feux, avec Pinus halepensis de plus
,de ~~ de hauteur et ligneux variés - litière de 0,5 cm épaisse â 90%
de recouvrement (non prélevée).
a A'20 cm : sec - 7,5 YR 3/-3 humide, brun foncé, 7,5 YR 3/2 secJbrun
noir - a matière organique directement décelable - graviers
'abondants, cailloux très abondants (50-6n~) sédimentaire
calcaire, à arêtes émoussées faiblement altêr~s - texture
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1imono-arqi1euse - structure f~agmentaire nette~ polyidri-
que, moyenne a fi ne et grume leuse moyenne - meuble - pores '
nombreux, intergranulaires - consistance rigide - nombreuses
racines et chevelu dense -, transition graduelle et ondu~le.
20 a 45 cm : sec -5 YR 3/3, hum,ide. brun rougeltre foncé, 5 VR 4/2 sec,
gris brunAtr~ê matiêre organique directement décelable -
graviers, cailloux, blocs abondants - texture limono-sablo~
argileuse - structure fragmentaire tris nette, polyédrique
moyenne et fine - pores nomb~eux, intergranulaires, meuble-
consistance rigide - nombreuses racines et chevelu tris
dense, entre les agrlgats - transition nette et interrompue •
•45 a 60 cm : sec - 5 YR 4/3 humide brun-gris-rougeltre, 5 YR 5/3 sec
brun gris rougeatre.ê mati Ire organique non directemen~ dl-
celable - effervescence généralisée et pseudo-mycélium cal~
caire abondant - graviers t~ls abondants, cailloux peu abon-
dants - texture limono-sablo-arqileûse - structure fragmen-
taire, nette, polyédrique, fine - cohérent - pores nombreux,
intergranulaires - consistance rigide - quélq~es racines
moyennes, chevelu - transition nette et interrompue.
60 a 80 cm : sec - 5 YR 5/6 humide, brun rougeltre. 5 VR 6/3 sec, gris
orange - vive effervescence, généralisée, amas calcaires
abondants, grossiers - cailloux abondants et graviers tris,
abondants - texture limono-sablo-argileuse - structure mas-
sive a éclats anguleux - cohé~nt - vides peu abondants -
quelques racines fines - transition nette et ondulêe.
Plus de 80 cm : Dalle ou poches de l'horizon précédent.
,Caractéristigues ana lytigues : tableau 7.
III - 123 - Série 84 : a redistribution de calcaire secondaire sur
colluvions anciennes, reposant sur roche-mêre
calcaire ou marneuse, avec recouvrement collu-
vial récent en surface.
Les sols de cette série forment un ensemble caractéristique
constitué par la succession suivante d'horizons, de haut en bas:
,
..
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Profils n~42 N°43
\ 1
Profondeur (cm) 0- 30- 45- 60- O- lS- 30-15 40 60 80 15 30 50
1
Granulométrie (0-2",") (%)
.
.
Argile 35,0 . ·21,0 20,0 25,0 15,5 18,0 32,5
Limon fin 20,0 29,5 28,0 24,0 30,0 33,S 29,0
Limon grossier 12\0 15,0 12,0 7,0 20,0 16,5 2,0
Sable fin 15,5 24,0 24,0 24,0 21,0 2'l,O 25,0
Sable grossier 3,5 7,0 13,0 17,0 6,5 8,5 19,0
Eléments grossiers 2","(%) 12,0 10,9 38,6 23,7 10,5 15,1 27,4
M~tiêre organique tota1(%) 9,0 5,5 4,0 2,2 6,9 ",7 4,7
Carbone organique (%) 5,2 3,2 2,3 1,3 4,'l 3,9 2,8
Azote organique (%) 0,36 0,26 0,17 0,11 0,33 0,16 0,18
C/N 14,5 12 13,5 12,0 12 24 15,5
Calcaire total (%) 2 2 18 38 9 15 45
Calcaire actif (% ) - - 16 21 - n 32
Actif /Tota 1 (% ) - - 89 55 - 86 71
P205 (ppm) - - - - - - -
-
Complexe absorbant(mé/100g)
++ 25,4 18,0 15,0 8,7 25,8 24,0 12,6Ca++
Mg 3,7 2,3 1,8 0,7 3,3 2,3 1,4
K+ 1,8 0,6 0,4 0,3 0.,7 0,6 0,4
Na 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
S 31,3 21,3 17,6 10,0 30,2 27,3 14,9
T 31,0 21,4 17,4 10,0 30,0 27,2 15,0
S/T 100 100 100 100 100 100 100
pH eau 1/2,5 7,9 8,0 7,8 8.. 0 7,9 8,0 8,1
...
Conductivité(mmHos/cm25°C) 0,7 0,5 0,4 0,5. 0,4 0,3 0;3
-
Fer total (%0) 36,5 40,0 31,~ 28,0 45,0 40,0 23,5
Fer libre (%0) 13,0 16,5 15,0 11,0 13,0 14,0 8,5
Li brel.Tota l (%) 49 41 48 39 29 35 36
Dens Hé rée 11 e 2~3 2~5 2~4 2~7 2,5 2,6 27
_ ... .--L··__...,.~~._.( ~- ~._-_. -.>-I_...r.: .-...-.-.
pF 2,8 (%) 36,0 30,1 25,5 23,6 33,0 39,8 39,5
pF 4,2 (%) 33,0 27,4 21,5 15,6 27,5 33," 23,0
-
, .
Tableau 7 Caractéristiques analytiques des orofils 42-43.
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- un horizon humifêre peu êpais développé dans des collu-
vions récentes,
- un horizon de transition,
- un horizon formé de colluvions anètennes de couleur,
orangée, avec redistribution de calcaire secondaire sous
forme de pseudo- mycélium et de taches,
- roche-mêre calcaire ou marneuse.
Les colluvions anciennes sont les témoins d'une rubéfaction
qui affectaient les sols des surfaces structurales, dont certains lam-
beaux subistent (séries A2,A3) encore. Lors du dernier pluvial, ces
sols fersiallitiques ont' été décapés et par colluvionnement sont venus
tapisser certains versants. Une pédo~énêse de type calcimorphe se
développe actuellement, avec une redistribution de calcaire secondaire
sous forme d'accumulations discontinues (amas, taches, pseudo-mycélium)
et continues vers les bas de versants (encroOtement).
Une couche de colluvions récentes, de faible épaisseur,
surmonte ces matériaux rubéfiés anciens et présente un enrithi·ssement
en humus.
L'épaisseur de ces sols varie de 50 a 150 cm, avec le
niveau de colluvions anciennes variant de 30 a 120 cm. Les unités car-
tographiées sont localisées sur des versants dont la pente varie de
20 4 60 %.
La végétation est constituée surtout de ligneux bas~ avec
localement des ligneux hauts plus abondants •
•
Différents profils de sols présentés, ci-dessous, permettent
de montrer les variattons des sols de cette série •
• Séquence n01 • profils 37 et 38 • les colluvions anciennes, son~
épaisses : 80cm en haut de vers~nt, plus d'un mètre
4 mi-pente. La roche-mère est un calcaire dur.
Profil n037 • haut de versant.
Colluvions orangées reoosant sur dalle calcaire - Versant - Sol nu A
30%, sans dalle affleurante~ quelques blocs - Erosion en napoe -
Pente: 35% - En dessous d'une falaise de bordure de surface structu-
rale - Exp. : sud-ouest - Couvert végéta' de 70% avec jeunes Pinus
..
. .
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halepensis en ilots et ligneux variés.
o a 15 cm : sec - 5 YR 3/2 humide, brun rougeâtre foncé, 7,5 YR 4/2
sec, gris brun-A matière organique non directement déce-
lable - effervescence ~ cailloux et graviers abondants
sédimenta ires détri ti ques a . arêtes êmoussées - texture
limono-sableuse - structure fragmentaire nette, polyédri-
que moyenne et fine - meuble-pores nombreux chevelu-
transition distincte et ondulée.
15 a 25 cm : sec > 5 YR 4/2 humide, brun gris, 7,5 YR 6/2 sec, brun
gris - a matière organique non directement décelable -
vive effervescence généralisée ~ cailloux et graviers
abondants, sédimentaires, détritiques, a arêtes émoussées -
texture limono-sableuse - structure fragmentaire nette,
polyédrique moyenne et fine - fragile pores nombreux,
intergranulaires - consistance rigide - chevelu - transi-
tion nette et ondulée.
35 a 110 cm :·sec - 5 YR 7/4 humide, gris orange, 5 YR 8/3 sec, oran~e
clair - vive effervescence généralisée - cailloux-et ora-
viers abondants, sédimentaires détritiques, a arêtes
êmoussées, faiblement altérés, dans la masse - texture
limono-argilo-sableuse - structure massive a éclats anqu-
leux - cohérent - pores peu nombreux, tubulaires - consis-
tance rigide - quelques racines - transition nette et
ondulée.
Plus de110 cm : dalle calcaire massive.
Caractéri:tigues analytigues tableau 8.
Profil n038 =mi-versant.
Colluvions orangées épaisses - Versant - Sol nu : 30% - Erosion en
na~pe - Pente : 25% - Mi-pente - EXD. : sud-ouest - Couvert végétal
avec ligneux bas variés et quelques Pinus halepensis.
o a 15 cm : sec - 7,5 YR 4/3 humide, brun 7,5 YR 6/2 sec, gris brun -
Amatière organique non directement décelable - effervescen-
ce - cailloux très abondants, sédimentaires détritiqùes"
durs, graviers abondants, sédimentaires, détritiques A
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arêtes êmOussêes. fa1.blement altêrês - texture sablo-li-
moneuse - structure fragmentaire nette. polyêdrique moyen-
ne et fine. associêe a sous-struçturefragmentaire.nette,
localisêe. lamellaire - meuble '- poreux intergranulaire -
consistance,rigide - racines fines - tra"sition qraduel1e
et i rrêgu11ère.
15a25-30cm : sec - 5 YR 5/2 humide. gris brun rougeâtre. 7.5 YR 6/2 sec,
. ..
gris brun - a matière organique non directement dêcelable.
vive effervescence gênêralisêe - cailloux abondants. qra-
viers abondants. sêdim~ntaires dêtritiques a arêtes êmOus-
sêes. faiblement altêrês - texture limono-sableuse - struc-
.
ture fragmentaire nette polyêdrique fine associêe a struc-
ture p~rticulaire - meuble - .poreux. 1ntergranulaire et
pores tubulaires sur agrêgats - consistance semi-riqide_
Chevelu - transition distincte et rêgu1ière.
30 a 130cm : sec - 5 YR 5/3 humide. gris brun rougeltre. 7.5 YR 7/2
sec - qris.brunltre clair - vive effervescence,qênêra11-
sée. amas calcaires abondants - cailleux et blocs abon-
dants. sêdimentairesdêtritiques a arêtes émoussêes. faib-
lement altêrês. graviers très abondants. sêdimentaires
dêtritiques a arêtes êmoussêes. faiblement altêrês - tex-
ture sablo-argileuse - structure massive a êclats êmoussê'~
cohérent - porosité fa1ble. intergranulaire - consistance
ri gide - què l,ques racfnes, fi nes • .
Caractêristigues·analytigues • tableau 8.
1 Sêquence 2 • Profils 151.153 et 154 : les colluvions anciennes. très
peu êpaisses en haut de versant (30cm). deviennent
importantes a partir de la mi-pente (120cm). La redis-
tribution de calcaire secondaire est abondante en bas
de versant. a moyenne profondeur.
La roche-mère est constituêe de marnes.
Profil 151 • haut de versant.
Co11 uv; ons orangées en poches - Versant - Sol nu : 60% avec da 11 es
affleurantes et blocs - Exp. : nord-ouest - Erosion en nappe - Pente:
60% - 10m en dessous de la corniche Hm; tant la sllrface structura le -
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Couvert végétal composé de 40 %de ligneux bas variés et quelques
Pinus halepensis.
0-10 à 15cm : sec -'5. YR 3/3 humide, brun rougeâtre fonce, 7,5 YR 5/2
sec, gris brun!tre,- à matière organique non directement
décelable - faible'effervescence - blocs, cailloux, gra-
viers très abondants, sédimentaires détritiques â arêtes
émoussées, faiblement altérés - texture sablo-limoneuse -
structure fragmentaire nette, polyédrique fine assoctëe
à structure parti culai re - meuble - poreux i ntergranu-
laire - consistance rigide - racines fines et chevelu
très dense - transition graduelle et ondulée.
15 à 30 cm sec - 7,5 YR 4/2 humide, gris brun!tre, 7,5 YR 5/2 sec,
gris brun!tre - à matière organique non directement-déce-
lable - vive effervescence généralisée - blocs, cailloux,
graviers très abondants, sédimentait'es dé tri tiques, à a-
rêtesémoussées, faiblement altérés - texture sablo-limo-
neuse - structure particulaire nette, généralisée -meuble-
poreux intergranulaire - consistance rigide - racines
nombreuses, fines, et chevelu très dense - transition dis-
ti nëte et i rrégul i ère.
30 à 60 cm sec - 5 YR 6/4 humide, orange gris, 5 YR 7/3 sec, orange
gris - vive effervescence généralisée - amas calcaires
abondants, grossiers - cailloux, graviers abondants, sé-
dimentaires détritiques, à arêtes émoussées, faiblement
altérés - texture sablo-limono-argileuse - structure frag-
mentaire peu nette, polyédrique grossière - cohérent - peu
poreux - consistance rigide - quelques racines fines.
Caractérist,ques analytiques = tableau 8.
Profil 153 =mi-versant.
Colluvions orangées épaisses - Versant - Sol nu : 35%,sans affleurements
Exp. : nord-ouest - Erosion en nappe - Pente: 35% - Mi-pente du versant.
Couvert végétal composé de ligneux bas variés et 20 %de Pinus halepen-
sis et Juniperus phoenica.
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Profils N°37 N°38 ., N°151, , ,
Profondeur (cm) 0- 15- 25- 80- 0- 20- 80- 0- lU- ~o-15 25 35 100 15 30 100 "la 30 50
-Granulométrie (O-2mm){%) -
Argile 11,5 16,5 22,5 29,0 13,0 17 ,5 .. 13,0 12,5 15,0
Limon fin 32,S 25,5 21,5 29,5 28,0 30,S
-
27,0 19,0 21,0
Limon grossier 13,0 13,5 12,0 6,5 3;0 11,0
-
16,0 16,5 15;5
Sable fin 23,5 29,5 30,0 18,5 28,5 23,5 - 28,5 33,0 30,0
Sable grossier 9,5 9,5 10,0 15,0 22,5 12,5 - 12,5, ,,- 15,0 17 .o
Elêments grossiers 2mm{%) 12,0 16,6 2,8 16,6 17,1 13,4 26,4 36,9 21,8 24,8
Matière organique totale{%) 4,9 5,6 4,5 1,3 5,6 5,2 l,a 4,7 3,1 1,3
Carbone organique (%) 4,0 3,3 2,6 0,8 3,3 3,0 0,6 2,8 . 1,8 0,8
Azote organique (% ) 0,25 0,20 0,25 0,10 0,39 0,30 - '0,32 0,16 0,08
C/N 16 16,5 la 8 8,5 10 - 9 11 la
.
Calcaire total (%) Il 37 45 53 16 34 52 30,4 49 50
Calcaire actif (%) 8 31 38 30 14 28 28 7,2 28 21
Actif / total (% ) 73 83 84 57 87 82 . 54 24 57 42
P205 (ppm) - - .. - - - .. - .. -
Complexe absorbant (mé/lOOg)
CA++ 6,8 11,8 13,2 6,6 17,5 13,6 6,5 13,4 6,7 1 3,2Mg++ 1,5 2,1 1,2 1,2 ' 1,1 0,8 0,6 1,3 0,7 0,4 .
K + l,a 0,4 0,2 0,3 1,0 0,5 0,4 0,8 O.~ 0,1Na 0,2 0,4 0,6 0,3 0,8 0,4 0,3 0,22 o..04 0,3
S 9,5 14,7 15,2 8,4 20,4 15,3 7,8 15,7 7,6 . 4,0
T 9,4 14,7 15,5 8,4 20,7 15,0 7,6 15,6 7,6 ' 4,0
" S/T 100 100 100 100 98 1'l0 100 1'l0 100 100
"
pH eau 1/2,5 7,9 8,1 8,1 8,2 8,1 8,1 8,? 7,Q 8,1 8,4
Conductivité (mmHos/cm 25°C) 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 n,~ 0,5 0,3 0,5
, Fer total (%o) 37,S 25,0 2(),5 18,5 ' 34,5 26,0 20,5 36,S 16,5 1~,5
Fer libre (%0) 16,0 11,5 11 ,5 11 ,n 131,n 11,~, u,o 15,0 8,5 6,5
Libre / Total (%) 42,S 46 46 59 38 44 Ci4 42 51,S 39
Densité réelle
..
2,7 2,82,7 2,6 2,7 2,9 2,8 2,9 2,7 2,5
pF 2,8 (%) 32.,7 34,7 37,0 24,2 21,8 28,0 22,6 24,IJ 31,8 28,4
pF 4,2 (%) 2Q,2 31,1 30,8 15,9 21,7 23,8 ·16.1 16.2 18.7 17,4
Tàbleau 8 = Caractéristiqup.s analytiques des profils 31-38-151
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o a 20 cm sec - 5 YR 4/2 humide, gris brun!tre, 7,5 YR 5/2 se~,
gris brun!tre - a matière organique directement décelable-
effervescence généralisée - cailloux, graviers très abon-
dants, sédimentaires détritiques, a arêtes émoussées.
fa'iblement al tërës > texture limono-sableuse - structure
fragmentaire, peu nette, polyédrique fine et parttculatre,
nette - meub le-poreu i nterçranul ai re - conststance ri-
gide - racines fines - transition distincte et très ondu-
l ëe ,
20 a 50 cm : sec - 5 YR 6/2 humide, gri~ brunâtre, 5 YR 7/2 sec, gris
brunâtre clair - a matière organique non directement déce-
lable - vive effervescence généràlisée - blocs, cailloux,
graviers très abondants, sédimentaires détritiques, à
arêtes émoussées faiblement altérés - texture limono-
•
sablo-argileuse - structure fragmentaire peu nette, polyé-
drique moyenne - meuble-poreux intergranulaire - consis-
tance rigide - racines fines - transition graduelle et
ondulée.
50 à 100 cm : sec - 5 YR 5/6 humide, brun rougeâtre, 5 YR 6/3 sec,
orange gris - vive effervescence généralisée, amas cal-
caires abondants, grossiers - cailloux et graviers très
abondants, sédimentaires détritiques, a 1 rêtes émoussées.
faiblement altérés - texture limono-sableuse - structure
. fragmentaire peu nette, polyédrique grossière - cohérent-
peu poreux tubulaire - consistance rigide - quelques
racines, fines - transition graduelle et ondulée.
100 à 140 sec- couleur identique - effervescence généralisée -
cai l l oux et graviers très abondants, sédimenta4res détri-
tiques, à arêtes émoussées, faiblement altérés - texture
limono-sableuse - structure particulaire peu nette, géné-
ralisée - meuble - poreux intergran~laire et tubulaire -
consistance rigide - pas de racines.
Càractéristiques analytiques = tableau 9.
Profil 154 : bas de versant.
Marnes en profondeur - Versant - Sol nu 35 %,sansaffleurements -
Exp. : nord-ouest - Erosion en nappe - pente: 25% - prês d~ la fin
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de la pente - couvert végétal composé d~ ligneux bas variés et 20 %
de Pinus halepensis et Juniperus phoenica.
o a 30 cm : sec - 5 YR 3/3 humide. brun rougâtre foncé. 5 YR 5/3 sec.
gris brun rougeâtre - amatiêre organique non directement
décelable - faible effervescence généralisée - cailloux.
graviers três abondants. Sédimentaires détritiques. a
arëtes êmoussées~ faiblement altérés - texture limono-
sablo-argileuse - structure fragmentaire peu nette. polyé-
drique fine et structure particulaire - meuble-poreux.
intergranulaire et tubulaire - consistance riqide - tran-
sition distincte et ondulée.
30 a 55 cm: sec - 5 YR 4/3 humide. gris brun rougeâtre. 7.5 YR 6/2 sec.
gris brunâtre - a matiêre organique non directement déce-
lable - vive effervescence généralisée et amas calcaires
abondants. grossiers - graviers três abondants. sédimen-
taires détritiques. a arêtes émoussées. faiblement altérés.
,
cailloux abondants. sédimen~aires. détritiques et croüte
fragmentaire a arêtes émoussées. faiblement altérée -
texture sablo-limoneuse - structure fraqmentaire peu nette
et particulaire - meuble-peu poreux. intergranulaire -
consistance rigide-quelques fines racines - transition
graduelle et ondulée.
55 a 120 cm : sec - 5 YR 6/4 humide. orange gris. 5 YR 7/3 se~. gris -
vive effervescence généralisée. amas calcairespeu abondants
gro~siers- cailloux et graviers abondants. sédimentaires,
détritiques. ft arëtes émoussées. faiblement altérés -
texture sablo-limono-argileuse - structure particulaire.
nette,qénéralisée - meuble -poreux tubulaire - consistance
riqi~e ~ transition nette ondulée.
120a160 cm : humi8e 2.5 Y 7/4 humide. brun jaun8tre gris. 2.5 Y8/2
sec. gris jaunâtre clair - vive effervescence qénéralisée-
. texture argilo-limoneuse - structure fragmentaire peu nett~.
polyédrique moyenne - cohérent-neu poreux - consistance semi- . "
rigide - pas de racines.
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Caractéristiques analytiques': tableau 9.
• Séquence 3 = profils 130 et 131 = le! colluvions anciennes sont ·peu
épâisses ~30 â 50cm} sur un versant de surface structu-
rale effondrée. La redistribution du calcaire secondaire
est moins importante.
Profil 131 =haut de versant.
Colluvions orangées - Versant - Sol nu : 25% sans affleurements - Exp.
SE - Erosion en nappe - Pente: 20 %- Haut de versant limité par gros
affleurements rocheux - couvert végétal dégradé par feux avec quel-
ques grands Pinus halepensis et ligneux bas variés (70%) principale-
ment Rosmar t nus offi ci na li s .
o à 15 cm : sec·- 5 YR 3/2 humide, brun rougeâtre foncé, 7,5 YR 4/2
sec, gris brunâtre â matière orqanique non directement
d~celable - effervescence généralisée - cailloux peu abon-
dants, graviers très abondants, sédimentaires détritiques,
â arêtes émoussées, faiblement altérés - texture limono-
sablo-argileuse - structure fragmentaire nette, Dolyérlrique
fine - meuble - poreux interqranulaire - consistance ri-
gide - quelques racines, fines - transition distincte et
ondulée.
15 â 35 cm : sec - 2,5 YR 4/4 humide, brun rougeâtre foncé, 2,5 YR 4/6
sec, brun rougeâtre - à matière organique non directement
décelable - vive effervescence généralisée - cailloux peu
abondants, graviers abondants, sédimentaires détritiques,
â arêtes émoussées, faiblement altérés - texture argilo-
l imono-sableuse - structure fragmentaire, très nette -
po1yédrique fine - meuble-poreux, interqranulaire - con-
sistance rigide - quelques racines, fines - transition
graduelle et très ondulée.
35 â 80 cm : sec - 2,5 YR 5/4 humide, brun gris rouqeâtre, 5,0 YR 6/3
sec, orange gris - vive effervescence gê~~ralisée, amas
calcaires abondants qrossiers - cailloux, qraviers abon-
dan ts , sédimenta ires détri tiques, â a rêtes émous sées,
faiblement altérés - texture argilo-limono-sableuse - struc-
ture fragmentaire peu nette, nolyédrique grossière et moyen-
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ne - cohérent - peu poreux, intergranulaire - consistance
rigide - quelques rares racines, fines, augmentation des
cailloux vers la profondeur et ameublissement du profil.
Caractéristiques analytiques =-tableau 9.
Profil 130 = mi-versant.
Colluvions orangées - Versant Sol nu : 35 %sans affleurements - Exp
sud-est - Erosion non visible - Pente: 20 %- Mi-versant - Couvert
végétal dégradé par feux, composé uniquement de ligneux bas (65%)
variés.
o a 15 cm : sec - 7,5 YR 2/1 humide, noir, 7,5 YR 3/1 sec, brun noir-
à matière organique non directement,décelable - faible ef-
fervescence,localisée - cailloux abondants, sédimentaires
détritiques, à arêtes émoussées, faiblement altérés - tex-
ture limono-sableuse - structure fragmentaire lamellaire
grossière, nette et sous-structure polyédrique fine, oeu
nette - meuble-poreux interqranulaire - consistance riqide-
nombreuses racines fines - transition distincte et ondulée.
15 à 30 cm : sec - 5 YR 4/4 humide, brun rougeâtre, 5 YR 6/4 sec, oranqe
gris - à matière organique non directement décelable - vive
effervescence généralisée - amas calcaires abon~ants, gros-
siers - cailloux et graviers peu abondants, sédimentaires
détritiques, à ~rêtes émoussées, faiblement altérés - tex-
ture limono-sablo-argileuse - structure fragmentaire nette,
polyédrique très fine - meuble - poreux, vésiculaire et
tubulaire - consistance rigide - nombreuses racines fines -
transition graduelle et ondulée.
30 à 50 cm : sec - 2,5 YR 6/6 humide, oranqe vif, 2,5 YR 6/4 qris brun
rougeâtre - vive effervescence qénéralisée et quelques amas
calcaires peu abondants grossiers, disparaissant progr-essi-
vement vers la profondeur - cailloux graviers, très abonrlants
sédimentaires détritiques, à arêtes émoussées, faiblement
altérés - texture limono-sablo-argileuse - structure massive
à éclats polyédriques grossiers - cohp.rent - peu ooreux -
consistance rigirle - pas de racines.
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Profils n0153 n0154 n0131
.
Profondeur (cm) 0- 30- 120- 0- 40- 90- 130 0- 20- ,60-10 40 140 15 50 100 150 20 30 '80
Granulométrie (0-2rrm)(% )
Argile 12,5 20,5 14,0 18,0 10,5 20,0 - 19,0 29,5 31,0
Limon fin 23,0 29,0 19,5 24,5 13,0 25,0 - 25,0 25,0 28,0
Lïmon gross ier 17,5 12,0 24,0 15,5 13,0 13,0 - 17,5 8,5 9,0
Sable fi n 35,S 27,0 25,0 30,0 30,0 30,0 - 21,5 22,5 21,0
Sable grossier 6,5 8,0 14,0 8,5 30,0 9,0 - 9,0 10,0 11,0
Eléments gro~siers 2mm(%) 26,5 22,6 37,3 24,0 42,1 19,6 0,15 20,0 10,5 12,5
Matière organique tota 1(%) 5,7 2,3 0,4 4,9 2,4 0,5 0,4 5,7 3,11 1,1
Carbone organique (%) 3,3 1,4 0,3 2 9· 1,4 0,3 0,3 3,3 1,8 0,7,
Azote organique (%) 0,33 0,13 - 0,28 0,15 0,03 0,02 0,11 0,26 O,l?
C/N la 10,5 - la 9 la 15 30,0 6,9 5,8
Calcaire total (%) 13 49 62 '16 65 71 77 15 28 29
Calcaire actif (%) 7 26 16 7 26 26 42 12 23 22
Actif / total (%) 54 53 26 44 40 36,5 54,S 80 82 76
-
Complexe absorbant (mé/100g)
++ 15,5 6,0 2,1 15,8 4,5 l,a 2,8 14,0 14,3 11,5Ca++
Mg 1,6 1,1 0,7 1,9 l,a 0,6 1,5 2,9 1,8 2,3
K+ 0,8 0,2 0,3 0,9 0,2 0,4 0,3 0,6 0,4 0,4
Na 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 2,1 0,2 0,3 0,3 0,4
S 18,0 7,4 3,3 18,7 5,9 4,1 4,8 17,8 16,8 14,6
T 18,0 7,4 3,4 18,7 5,7 4,2 4,7 17,6 16,6 14,6
S/T 100 100 100 100 100 100 100 Ina l'lO 100
pH eau 1/2,5 8,1 8,4 8,7 8,2 8,2 8,9 8,8 8,1 8,1 8,2
Conductivité (mmHos/cm25°C) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,2 4,8 0,6 0,5 0,5
Fer tota 1 (°/ °° ~ 30,0 16,5 16,5 36,S 13,0 13,0 16,5 32 26,5 26,5Fer libre (%0 11,5 8,5 6,5 10,0 s,a s,a 8,5 la 11,5 18,0
Libre / to ta 1 (%) 38 51 39 27 38 38 51,S 31 43 49,0
Densité réelle. 2,3 2,6 2,7 2,2 2,5 2,7 2,8 2,4 2,5 2,6
.
pF 2,8 (%) 33,S 30,7 20,1 34,6 27,6 20,5 24,8 30,S 26,0 ' 24,5
pF 4,2 (%) 19,4 15,7 8,6 19,2 14,5 7,5 1~,4 21,8 17,7 . 12,9
Tableau 9 = Caractéristiques analytiques des profils 153-154-131.
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Caractéristiques ,analytigues '= tableau II).
Sols de surfaces structurales - (A)
III . 124 - Série AS = hu~ifère sur calcaire.
Sous deux horizons riches en matière orqanique aoparait
un niveau d'altération du calcaire. La profondeur d~s sols de cette
série est peu importante (30 ê 70 cm).
Profil type: n0128
~
Calcaire tendre - Versant - Sol nu : 15% - Quelques affleurements -
Exp. : sud-est - Erosion non visible - Pente: 18% - Près de la conf-
luence de deux oueds - Couvert végétal composé de quelques liqneux bas
et 80% de jeunes Pinus halepensis, avec une litière abondante o~r place.
o à 15 cm sec - 5 YR 3/2 humide, brun rougeâtre foncé, 5 YR 4ïl sec,
gris, brunâtre - ! matière organique non directement déce-
lable - vive effervescence généralisée - cailloux et qra-
viers très abondants, sédimentaires, détritiques, ~ arêtes
émoussées, altérés - texture sablo-limoneuse - structure
fragmentaire peu nette, polyédrique moyenne, ! structure
lamellaire - meuble-poreux, interQranulaire - consistance
riqide - racines moyennes et chevelu tr~s dense - transi-
tion distincte et ondulée.
15 à 30 cm : sec - 7,5 YR 3/2, humide, brun noir, 7,5 YR 4/1 sec, gris
brunâtre à matière organique non directement décelable -
vive effervescence aénéralisée - cailloux et oraviers très
. . .
abondants, sédimentai res dêtri ti ques , ê li rêtes émoussées,
altérés - texture sabla-limoneuse -·structure narticulaire
nette. ~ênéralisée - meuble-onreux, interoranulaire - con-
sistance rigide - nombreuses racines fines - tr~nsitian
distincte et ondulés.
30 à 70 cm : sec - couleur blanch~tre - vive effervescence qénêralisée-
roche calc~ire alté~e à structure massive - pas de racines.
Caractérist"igues analytiques: tableau 10.
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Profils n0130 n0128 n01?9
. Profondeur (cm) 0- zo- 35- ~- 10- 40- 90-10 30 50 18 20 60 IOn
-
.
Granulométrie (O-2mm)(% )
.
Argi le 14,0 20,0 24,0 16,5 14,0 - 12,0 14,0 - -
timon fin 25,0 26,5 24,5 18,5 15,0 - 21,0 18,0 - -
Limon grossier 16,0 14,0 10,5 13,0 10,0 - 16,0 16,0 - -.
Sabl e fi n ~O,O 22,5 20,0 25,-0 23,0 - 33,0 34,0 - -
Sable grossier 9,0 13,5 17,5 20,0 25,0 - 15,0 15,0 - -
Eléments grossiers 2mm(%) 26,3 8,7 30,0 47,2 38,S 35,0 36,6 38,S 29,6 21,4
Matière organique totale (%) 5,7 4,7 2,4 6,0 9,0 - 6,7 9,0 - -
Carbone organique (%) 3,3 2,8 i,« 3,S 5,2 - 3,9 5,2 - -
Azote organique (%) 0,48 0,31 0,13 0,60 0,38 - 1),35 0,41 - -
C/N 7 9 10,5 6 13,5 - 11 13 - -
Calcaire total (% ) 12 25 49 27 52 96 32 62 81 2q
Calcaire actif (%) 5 20 33 22 34 23 22 42 67 21
Actif / Total (% ) 41,S 80 67 81 55 24 69 68 83 72
P205 (ppm) - - - - - - - - - -
-Complexe absorbant (mé/lOOg)
++
Ca++ 16,2 6,3 15,2 9,5 10,0 - 14,n 16,5 _. -
Mg+ 4,1 1,4 2,3 2,0 2,3 - 0,9 3,3 - -
K+ 1,2 0,7 0,4 0,6 0,4 - 0,4 0,3 - -
Na . 0,6 0,5 0,3' 0,3 0,3 0,7 n,9- - -
S 22,1 8,9 18,2 12,4 13,0
- 16,0 21,0 - -
T 22,0 9,0 18,0 12,4 12,9 - 16,2 21,0 - -
S/T 100 100 100 100 100 - 100 100 - -
pH eau 1/2,5 7,9 8,0 8,2 8,0 8,0
-
7,9 7,9
- .-
Conductivité (mmHos/cm 25°C) 0,9 0,8 0,4 0,5 0,6 - 1,0 0,6 - -
Fer to ta 1 (°/ °° ) 30 26,5 18,0 22,0 8,0 6,0 36 15 7 10
Fer libre (%0) 9 8,5 8,5 8,5 2,5 2,0 9 4 3 5
Libre / T0 ta l (% ) 30 32 47 39 31 33 25 27 43 50
Dens i të rée 11 e 2,3 2,5 2,5 2,3 2,3 - 2,2 2,2 - -
pF 2,8 (%) 37,9 30,3 28,5 36,3 42,4 - 38,3 47,S - -
pF 4,2 (%) 16,6 26,8 16,9 28,1 35,7
- 31,3 43,6 - -
lableau 10 = Caractéristiques analytiques des profils 130-128-129
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Autre profil type n0129.
Calcaire tendre - Versant - Sol nu : 15%, quelques affleurements ro-
cheux - Exp. : sud-est - Erosion non visible - Pente': 14% - Au dessus
de la confluence de deux oueds - Couvert végétal composé de ligneux
~
bas et 80% de jeunes Pinus ha1epensis, avec une litière abondante par
place.
o â 10 cm ~ sec - 7,5 YR 3/2 humide, brun noir, 7,5 YR 4/1, gris bru-
nâtre - à matière organique non directement décelable -
effervescence généralisée -cailloux peu abondants, gra-
viers très abondants, sédimentaires détritiques, à ~rêtes
émoussées, altérés - texture sab10-1imono-argi1euse - struc-
ture fragmentaire nette, polyédrique moyenne - meub1e-oo-
reux intergranu1aire - consistance ri~ide - racines fines_
transition distincte et réqu1ière.
10 à 20-cm : sec - 5 YR 4/2 humide, gris brunâtre, 7,5 YR 5/1 sec, gris
brunâtre - à matière organique non directement déce1ab1e-
vive effervescence gén~ra1isée - cailloux et qraviers très
abondants, .sédimentaires détritiques, à .~rêtes émoussées,
altérés - texture sab10-1imoneuse - structure particu1aire
nette, généralisée - meuble-poreux interqranu1aire - con-
sistance rigide - racines fines et chevelu très densehori-
zonta1 - transition graduelle et ondulée.
20 à 60 cm : sec - 5 YK 6/2 humide, orange clair, 3 YR 8/1 sec,qris .
brunâtre clair - vive effervescence généralisée - ryraviers
très abondants - roche calcaire altérée - peu poreux -
consistance rigide - structure massive - pas de racines -
transition graduelle et régulière.
60 à 100 cm : sec - roche calcaire altérée durcissant vers la profon-
deur.
Caractéristiques ana1ytigues : 'tableau 10~
Sols de-g1acis.(C)
III~ 125 - Série C3 : modal sur colluvions éoaisses.
~
Les sols de cette série présentent la succession suivante
d'horizons de haut en bas:
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un horizon humifère peu marqué, parfois éoais t
- un horizon caillouteux meuble avec parfois des accumula-
tions de calcaire secondaire (amas).
Ce dernier horizon dépasse parfois deux mètres. L'é~osion
hydrique en nappe est forte, avec un réseau dense et profond de ravines
dans la zone amont du glacis.
La végétation est constituée surtout de liqneux bas avec
quelques rares pins d'Alep.
Profils type: nOl13 et 112.
Profil 113 = amont du glacis.
Colluvions sablo-marneuses - Glacis colluvial - Sol nu : 30 %, nas
d'affleurements, cailloux en surface - Exp. : ouest - Erosion en
nappe et ravines importantes - Pente 15-20% ~ Mi-pente du glacis -
Couvert végétal composé de ligneux bas et 30 %de Pinus halepensis
et Juniperus phoenica. ~ \
o à 12 cm : sec - 7,5 YR 5/2 humide, gris brunâtre, 7,5 YR 7/2 sec,
gris brunâtre clair - à matière organique non directement
décelable - vive effervescence généralisée - cailloux peu
abondants, graviers très abondants sédimentaires détriti-
ques, à ~rêtes émoussées,faiblement altérés - texture
sablo-limoneuse - structure particulafre nette, générali-
sée, associée à structure fragmentaire nette polyédrique
moyenne - meuble-poreux intergranulaire - consistance
rigide - racines fines et chevelu abondant - transition
nette et l',., '; -1 ère,
12 à 25 cm : sec ~ 5 YR 6/3 humide, orange gris, 7,5 YR 8/1 sec, gris
brunâtre clair - à matière organique non directement déce-
lable - vive effervescence généralisée - cailloux et ora-
viers très abondants, sédimentaires détritiques, à arêtes
émoussées, fa~blement altérés - texture sablo-limoneuse -
structure fragmentaire peu nette, polyédrique qrossière -
cohérent-peu poreux - consistance rigide - transition nette
et légèrement ondulée.
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25 à 50 cm : sec - 5 YR 6/6 humide, orange, gris, 7,5 YR 7/4 sec, orange
gris - effervescence généralisée - cailloux et graviel's.
abondants, sédimentaires détritiques, à ârêtes ëmoussëes,
faible~nt altérés - texture sableuse - structure fragmen-
.
taire peu nette, polyédrique moyenne et grossière - amas
calcaires abondants - meuble-poreux, tubulaire fin - 'quel-
ques r~cines fines - transition distincte et régulière.
50 à 130 cm : sec - 7,5 VR 8/2 humide, gris brunâtre clair, 7,5 YR 8/1
sec - vive effervescence généralisée - cailloux et graviers
très abondants, sédimentaires détritiques, à arêtes émous-
sées, faiblement altérés - texture sablo-limoneuse - struc-
ture massive - cohérent, poreux, .tnterqranul atre - consis-
tance rigide - quelques racines fines.
Caractéristigues analytigues : tableau 11.
Profil 112 : aval du glacis; présence d'un horizon rubéfié
en profondeur.
Colluvions sablo-marneuses - Glacis colluvial - 40 %de sol nu, pas
d'affleurements, cailloux en surface - Exp: ouest - Erosion en nappe
et ravines - Pente 10-15% - Bas de glacis - Couvert végétal composé
de ligneux bas variés et 40% de Pinus halepensis.
o à 15 cm : sec - 7,5 YR 7/3 humide orange gris, 7,5 YR 8/2 sec, gris
brunâtre clai r - à mati ère organique non di rectement déce-
lable - effervescence généralisée-cailloux peu abondants,
s"edimentaires .détritiques à arêtes émoussées, faiblement
altérés, graviers abondants -texture seal o-Hmoneuse -
structure fragmentaire peu nette, lamellaire moyenne et
particulel re - meuble - poreux intergranulaire - consis-
tance rigide - quelques racines fines - transition distincte
et réqul i ère.
15 à 50 cm : sec - 10 YR 7/2 humide, gris brunâtre jaune clair, 10 YR
8/2 sec, gris brunâtre jaune clair - à matière organique
non directement décelable - vive effervescence généralisée_
cailloux peu abondants, sédimentaires détritiques, à arêtes
émoussées, faiblement al té rés - grav~ers peu abondants - tex-
ture argilo-limono-sableuse - structure fragmentaire nette,
polyédrique moyenne - cohérent-très poreux, intergranulaire
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'1 Profils n0112 n0113
-1
Profondeur (cm) 0- JU- bn- 150- 0- 12- z,- sn-15 45 80 160 10 25 50 110
Granulométrie (O-2mm){% )
-Argi le 12,5 25,5 13,5 - 16,5 13,5 8,5 7,5
-
Limon fin 13,5 27,5 14,0 17,0 19,0 14,5 7,5 -
Limon grossier 10,0 13,0 9,0 8,5 12,0 8,5 0,0 -
Sable fin 55,0 27,0 37,0 31,5 40,0 33,0 23,5
-
Sable grossier 7,0 3,0 25,0 25,0 22,0 24,0 53,0
-
--
Eléments grossiers 2mm(%) 16,3 2,4 23,7 8,3 34,4 35,6 17, 1 35,8
Matière organique totale (%) 0,7 1,5 0,3 0,2 3,9 2,2 0,5 Q,3
Carbone organique (%) 0,4 0,9 0,2 0,1 2,3 1,2 0,3 0,2
Azote organique (%) 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,19 0,11 0,02
C/N 6 30 7 5 7,7 6 3 10
.-
--
Calcaire total (%) 75 72 70 56 06 69 48 85
Calcaire actif (%) 14 31 16 19 31 23 9 41
Actif / total (%) 19 43 23 34 1 47 33 19 48
P205 (ppm) - - - - - - - -1--- ~ --
Çomplexe absorbant (mé/lOOg)
+-; 6,3 11 .o 4,5 2,5 9,4 2,9 1,3
1
1•::;CaH
• Mg+ 1,1 1;6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,02 n~3
K + 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 n ), ~ c.Na 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 0,4 3, l
S 7,9 12,1 5,4 3,8 10,5 4,6 2,1 4,9
T 7,9 13,0 5,5 3,7 10,3 4,4 1,8 5,0
S/T 100 100 100 IOn 100 100 100 100
pH eau 1/2,5 8,3 8,4 8,5 8,5 8.,2 8,4 8,0 8,0
#.---
Conductivité (mmHos/cm 25°C) 0,4 0,8 0,9 1,4 0,7 0,7 5,6 6,8
-- --
~~---....,_.. -...- ...........
Fer total (%0) 11,5 13,0 13,0 16,5 10,0 10/) 13,0 3,0
Fer libre (%0) 5,0 4,0 4,0 5,0 3,0 3,n 5,0 3,0
Li bre/tota l (% ) 43,5 30,5 30 30 30 30,5 38,5 37,5
,-
Dens i té rée11 e 2,5 2,1 2,6 2,6 2,4 2,5 2,6 2,6
o-f--- ._----
pF 2,8 (%) 13,4 22,5 14,8 21,6 20,8 19,2 8,1 17,8
pF 4,2 (%) 7,4 13,3 6,9 7,5 18,0 10,9 4,7 7,2
,----._--....
Tableau Il Caractéristiques analytiques des profils 112-113
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consistance rigide - racines fines - transition distincte
et très ondulée.
50 à 110 cm : sec - 5 YR 5/3 humide, gris brun rouge!tre, 7,5 YR 8/2
~
sec, gris brun!tre clair - vive effervescence générallsée-
cailloux et graviers très abondants, sédimentaires détri-
tiques. à arêtes émoussées. faiblement altérés ~ texture
sablo-limoneuse - structure massive - cohérent - très poreux.
intergranulaire et tubulaire - consistance rigide - quelques
racines fines - transition distincte et régulière.
110 à 170 cm : sec - 5 YR 6/6 humide, orange gris. 5 YR 7/3 sec, orange
grh - effervescence localisée - cailloux et graviers peu
abondants - texture sablo-limoneuse - structure massive et
localement fragmentaire peu nette,polyédrique moyenne -
meuble puis cohérent avec amas calcaires - peu poreux -
consistance rigide - pas de racines.
Caractéristiques anal~tiques : tableau n,
III. 126 - Série C4 : a encroûtement calcaire sur colluvions épaisses.
Ces sols sont voisins de ceux de la série C3 et semblables
dans leurs caractéristiques et environnement. La seule différence est
. la présence d'un encroQtement calcaire de 20 a 75 cm de profondeur,
peu résistant, développé dans un matériau caillouteux.
Les .unttës cartographiées sont 10cal1sêPc: à mi-pente du
glacis, dans la partie est de celui-ci.
Profil type n0163.
EncroQtement de Glacis - Plateau de glacis - Sol nu : 35%,pas d'affleu-
rements - Erosion non visible - Exp. : ouest - pente: 10-15% - Petit
plateau, d'un glacis pr@S de la corniche à calcaire marneux - Couvert
végétal composé de 30% de ligneux variés et beaux Pinus halepensis
avec, par place, litière abondante.
o à 15 cm : sec - 7,5 YR 5/2 humide,gris brunâtre, 7,5 YR 6/2 sec, gris
brunâtre - à matière organique non directement décelable -
effervescence généralisée - cailloux peu abondants, graviers
abondants. sédimentaires détritiques, à a'rêtes 'émoussées,
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faiblement altérés, dans la masse .- texture sablo-limo-
neuse - structure fragmentaire nette, polyédrique fine
associés à structure particulaire ~ vides abondants -
meuble -nombreuses racines et radicelles - transition
distincte et régulière.
15 à 20 cm : sec, - 7,5 YR 4/2 humide, gris brunâtre, 7,5 YR 6/2 sec,
gr; s brunâtre - à mati ère organique non dirsctenent déce-
lable - effervescence généralisée - cailloux peu abondants,
graviers abondants, sédimentairès détritiques à arêtes
émoussées, faiblement altérés dans la masse - texture
sablo-limoneuse - structure particulaire - vides abondants_
meuble - radicelles nombreuses, horizontales - transition
nette et régulière.
20 à 40 cm : sec - 7,5 YR 8/3 humide, orange clair, 7,5 YR 8/2 sec,
gris brun~tre clair - vive effervescence généralisée, en-
croQtement calcaire - cailloux et graviers peu abondants
sédimentaires détritiques, à arêtes émoussées, faiblement
altérés, dans la masse durcie par encroOtement - texture
sablo-limono-argileuse - structure massive - vides peu
abondants-très cohérent - pas de racines - transition dis-
tincte et ondulée.
40 à 75 cm : sec - 7,5 YR 8/3 humide, orange clair, 7,5 YR 8/2 sec,
gris brunâtre clair ". vive effervescence généralisée, en-
croûtement calcaire - cailloux très abondants, graviers
peu abondants, sédimentaires détritiques,! arêtes émous-
sées,faiblement altérés, dans la masse - texturé sablo-
limoneuse - structure massive - vides abondants - cohérent-
peu de racines - transition distincte ondulée.
75 à 150 cm : sec - 5 YR 4/6 humide, brun rougeâtre, 5 YR 5/6 sec,
brun gris rougeâtre-vive effervescence généralisée - cail-
loux abondants, graviers peu abondants, sédimentaires dé-
tritiques, à arêtes émoussées, faib.lement altérés, dans la
masse - texture sableuse - structure particulaire - vides
abondants - boulant - p~ de racines - transition gradualle
et ondulée.
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Profi 1 n0163
Profondeur (cm) 0- 15- 20- 40- 1Z0- 130-
. 15 20 40 75 130 150
Granulomêtrie (0-2mm)(%) 1
Argile 16,5 17 .e 20,0 18,5 8,0 21,0
Limon fi n 19,0 17,0 21,5 22,0 6,0 22,5
Limon grossier 10,5 13,0 11,0 8,0 2,5 21,0
Sable fin 37,0 32,0 ' 37,5 38,0 41,0 22,5
Sable grossier 12,5 13,5 7,5 11,0 39,n 5,5
Elêments grossiers 2mm (%) 23,1 20,6 15,8 15,2 4,4 6,0
Matière organique totale (%) 3,4 4,7 1,7 0,8 0.4 0,5
Carbone organique (%) 2,0 2,7 l,a 0,5 0,2 0,4
Azote organique (% ) 0,12 0,12 .. 0,08 n,os 0,01 0,03
C/N 16,5 22,5 2,5 - - -
Calcaire total (% ) 58 60 71 66 79 27
Ca1caire acti f (% ) 22 20 30 23 26 6
Actif / tota1 (% ) 38 33 42 35 33 22
P205 (ppm) 81,S 31,S 18,0 - - -
Complexe absorbant (mê/100q)
++ .Ca++ 8,6 9,8 4,4 3,3 2,9 1,4
Mg+ 1,3 2,2 1,7 1,8 2,2 1,4
-
K++ 00,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3Na 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,3
S ·10,5 12,6 6,5 5,6 5,9 3,4
T 10,4 12,5 6,4 5,4 5,8 3,1
S/T 100 100 100 100 Ion 100
pH eau 1/2,5 8,1 8,1 8,2 8,4 8,7 R,8
Conductivitê (mmHos/cm 25°C) - - - - - -
Fer total (%o~ 17,0 17,0 14,0 15,5 16,0 12,5
Fer libre (%0 4,0 4,5 3,0 2,5 4,0 1,5
Libre / total (%) 23 26 21 16 25 12
•
Densitê rêelle 2,5 2,3 2,5 2,4 2,6 2,5
. pF 2,8 (%) 20,5 23,0 23,3 17,1 6,1 13,5
pF 4,2(%) 12.0 19,6 12,2 7.2 3.6 7.6
,
Tableau 12 =Caractêristiques analytiques du profil 163
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130 à 150 cm sec - 2.5 Y8/2 humide. gris jaunatre clair. 7.5 YR 8/1
sec. gris brunAtre clair - effervescence généralisée -
cailloux abondants. graviers peu abondants. sédimentaires
détritiques. à arêtes êmoussé~s. faiblement altérés.
dans la masse - texture sableuse - structure particulaire.
vides abondants - boulant - peu de racines.
Caractéristigues analytigues = tableau 12.
III. 127 Série CS = à encroûtement calcaire sur colluvions peu ~paisses.
reposant sur dalle calcaire ou sur marnes.
Sous un herizon humifère peu marQué.ou inexistant parfois.
apparait un horizon à encroûtement calcaire peu épais qui passe rapide-
ment à un niveau de colluvions caillouteuses.
,,-
Le sub~tra\. constitué soit de marnes. soit d'une dalle de
calcaire dur. apparait entre 60 et 120cm de profondeur.
Ces sols se répartissent à l'aval du glacis. sur les terras-
ses anciennes d1oueds.
Profi 1 type n0175 •
. Marnes surmontées d'un encroûtement dans une ,terrasse ancienne - Sol nu :
"'.
70% - Erosion non visible - Exp. : sud-ouest - Pente: 5-15 %- Centre
d1un mini-plateau - Couvert végétal compo~é uniquement de 30 %de ligneux
bas variés.
o à 12 cm : sec - 7.5 YR 5/~ humide. brun gris. 7.5 YR 6/3 sec. oranqe
gris - à matière organique non directement décelable - ef-·
fervescence généralisée - cailloux et graviers abondants.
sédimentaires détritiques. à arêtes émoussées. faiblement
altérés dans la masse - texture sablo-limoneuse - structure
fragmentaire peu nette. lamellaire grossière et polyédrique
moyenne. associée à structure particulaire - vides abondants-
meuble - radicelles - transition distincte et ondulée.
12 a 35 an : sec > 7.5 YR 5/2 humide. gris brunâtre, 7.5 YR 6/2 sec.
gris ~runâtre - a matière organique non directement déce-
lable - vive effervescence généralisée - niveaux caillou-
teux encroûtés. cailloux et graviers très abondants sédi-
mentaires détritiques et alluviaux. soit a ar~tes émoussées.
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soit arrondis, dans la masse - texture sableuse ou argi1o-
limoneuse - structure massive et (ou) particu1aire - vides
abondants entre zones encroûtées - racines nombreuses -
transition ondulée et distincte.
3S â 55 cm : sec - 7,5 YR 7/4 humide, ~range gris 7,5 YR 8/3 sec, orange
. -
clair - faible effervescence - texture sableuse grossiêre -
structur~ particu1aire - vides abondants - boulant ~ peu de
racines - transition distincte et grande irrégularité de
1imite (i nterrompu) .
55 â 115 cm : sec -·7,5 YR 7/3 humide, orange gris, 7,5 YR 8/2 ~ec, gris
brunâtre clair - faible effervescence - cailloux abondants,-
graviers peu abondants principalement arrondis, faiblement a1térês-
. texture sableuse qross lëre - structure particu1aire - vtdes
abondants-meuble - transition distincte et réqu1iêre.
115 à 125 cm : 1égêrement humide - 2,5 Y8/4 humide, jaune clair; 2,5
y 8/2 sec gris jaunâtre clair - fai~le effervescence - non
caillouteux - texture argi1o-1imoneuse - structure massive
,..
et lithique lamellaire - vides peu abondants - cohérent -
marnes.
Caractéristiquès ana1ytigues tableau 13.
Sp1s anthropiques (0).
III. 128 - Brun calcaire jeune d'origine anthropique, sur matériau
co11uvia1-a11uvia1,série D 4.
. ~
Ces sols se sont formés â la suite d'aménagements humains,
En effet, â l'époque romaine en particulier, des murets ont été cons-
truits sur certaines surfaces structurales. Ils sont perpendiculaires
â la plus grande pente. Bien que ce système soit actuellement en mau-
. ,
vais état nous pouvons retrouver entre chaque ligne de construction
la succession suivante :
- Pied du mur :da11e aff1eurante,
- Partie moyenne ~ affleurements et sols oeu épais type neu
évolués d'érosion,
- Partie aval arrêtée par le muret suivant: b10caqe et
piègag~ de terre.
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Profi l n0175
Profondeur (cm) 0- 12- ·12- J~- . 100- 115-12 35 35 55 115 130
Granulométrie (0-2mm) (%)
)(
Argi le 15,5 ~ 9.,5 5,5 ' 7,5 -GJ
Limon fin 16,0. ~~ 8,0 0,5 3,5 -l'Cl ~ .
Limon grossier 7,0 GJ 0 2,0 2,5 3,0
->r-
Sable fin 24,5 ~r- 23,5 20,5 23,0 -z: "r-.
Sable 'grossier . 33,S l'Cl 52,S 70,0 63,0u
Eléments grossiers 2mm(%) 23,7 82,4 .24,7 S,O· 6,8 0
Matière organique totale(%) 4,9 4,2 4,1 1,.5 1,1 . 1,7
Carbone organique (%) 2,8 2,5 2,4 0,9 0,6 0,6
Azote or9anique (%) 0,15 0,15 0,15 0,06 0,05 0,1)4
CIN 18,5 16,5 16,0 - - -
-
Calcaire total (%) 42 79 64 25,0 51,0 77,0
Calcaire actif (%) 14 21 18 5,0 7,0 21,Q
Actif 1 total ,(% ) 33 26 28 20 14 27
P205 (pnm) -16,0 - - 5,0 6,5 -
~
Complexe absorbant (mé/100g)
++ 6,9 1,7 2,8 1,2 1,5 2,3Ca++
Mg+ 0,9 1,0 0,3 1,1 1,2 1,6
K+ 0,4 0,1 0,1 0,07 0,1 0,2
Na 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 1),8
S 8,3 3,1 3,5 . 2,6 3,3 5,1
T 8,7 3,0 3,5 2,6 3,1 4,7
SIT 95 100 100 100 lOf') 100
pH eau 1/2,5 8,1 8,2 8,2 8,8 8,8 8,3
Conductivité (llITIHos/cm' 25°C) - - - - - -
Fer total (Oloo~' 24,0 6,0 7,5 8,0 3,5 12,0
Fer libre (°100 5,5 2,0 2,5 1,5 1,5 2,5
Libre 1 total (%) 23 33 . 33 18 43 21
Densité réelle 2,4 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5
pF 2,8 (X) . 17,2 19,1 16,3 3,2 6,3 12,5
pF 4,2(%) 12,2 12,9 10,5 .. 1,9 2,5 7,3
'Tableau 13 = Caractéristiques analytiques du profil 175
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Sur cette dernière partie nous relevons le type de profil
suivant :
- Horiz8n. humifère peu marqué et sablo-limoneux.
~Horizon colluvial structuré plus argileux.
- Horizon d'accumulation diffuse de calcaire reposant sur
la dalle dure non fissurée.
La profondeur est variable selon la hauteur du mur,(40aB'Ocm).
Les affleurements sur cet ensemble sont nombreux (20 i\ 50%). L'érosion
en nappe est forte. Enfin la végétation est très claire en liqneux
hauts et plus importante en ligneux bas.
Les quelques unités inventoriées de superficie réduite se si-
tuent uni~uement sur les surfaces structurales du sud au bas du bassin,
qui sont très érodées sur des pentes relativement fa1hles.
Profil.type : n08
Roche - cohérente calcaire - Surface structurale, dénudation et collu-
vionnement - Sol nu à 70% avec dalles affleurantes et cailloux - Ero-
sion en nappe forte - Pente faible: 5% - Mi-hauteur - Parcours -
Végétation à recouvrement global de 30% comprenant quelques Pinus
halepensis, Juniperus phoenica, Olea euronea, irrégul ièrement
répartie avec 10% de ligneux bas - terrasses dégradées.
o à 20 cm : sec - 5 YR 4/3 humide. brun rouqèâtre, 5 YR 5/3 se~oris
brun rougeâtre - à matière orqanique non directement
décelable - effervescence localisée - graviers abondAnts_
texture limono - sablo-arqtIeuse _ structure fragmentaire
nette, génér.alisée polyédrique fine - virles abondants -
meuble - avec porosité vésiculaire - consistance rioide
quelques racines - transition graduelle réqulière.
20 à 45 cm : sec - 5 YR 6/-3 humide, 5 YR 4/-3 sec, gris brun.r6ugeâtre_
à matière organique non directement décela ble - vive effer-
vescence généralisée - graviers et cailloux abondants - tex-
ture limono-sablo-argileuse - structure fraqmentaire nette,
généralisée, polyédrique fine - vides abondant~ meuble -
consistance rigide - quelques racines - transition nette,
régulière.
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40 à 60 cm sec - 7,5 YR 7/2 humide, gris brûnatre clair, 7,5 YR 5/3
sec, gris brun - vive effervescence qénéralisée - Qraviers
abondants, cailloux peu ahondants - texture sablo-limoneuse-
structure massive nette à éclats anquleux - vides oeu abon-
dants - cohérent - consistance rigide - pas rle racines -
transition très nette, ondulée~
GO:Dalle continue. .
Cardctéristigues analytiques: tableau 14.
III. 129 - Série 05 = jeune, sur marnes, à légère accumulation de cal-
caire en amas et taches.
Profil type n084
Roche meuble marneuse - Bordure de surface strucb.rale - Sol nu : 30%,
pas d'affleurements rocheux - Exp: sud - pas d'érosion visible - Pente
5 à 10% - Couvert végétal à ligneux bas et Pinus halepensis.
o à ID cm : sec - 7,5 YR 6/2 humide, gris brunâtre, 10 YR 7/1 sec, gris
. .
brunâtre jaune clair - à matière organique non directement
décelable - vive effervescence généralisé~ ~ cailloux peu
abondants, sédimentaires détritiQues à ~rêtes êmoussées-
altérés, gravi~rs très abondants - texture sablo-limon~use­
structure particulaire, nette, généralisée - meuble-poreux.
consistance riqide - quelques racines fines horizontales -
transition graduelle, ondulée.
10 à 60 cm : sec - 7,5 Y~ 8/2 humide, gris brunâtre clair, 7,5 YR 8/1
sec, gris brunâtre clair - vive effervescence Qénéralisée -
texture sablo-limoneuse - structure massive à éclats anQuleux
grossiers - meuble -peu poreux - consistance riQide - pas
de racines - transition graduelle réqulière.
60 à 100 cm : sec - 7,5 YR 8/1 humide et sec, gris brunâtre clair -
vive effervescence généralisée - texture sablo-limoneuse-
structure massive - meubl~ peu poreux - consistance ri-
gide - pas de racines - transition graduelle régulière.
100 à 14q cm : humide - 7,5 YR 8/3 humide, orange clair, 7,5 YR 8/1
sec, gris brun~tre clair - vive effervescence généralisée
et amas calcaires peu abondants - texture sablo-limoneuse-
structure massive - cohérent- peu poreux - consistance ri-
gide - pas de racines.
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Profils n08 n084
Profondeur (cm) 0- 30- 50- 0- 30- 80- 110-15 40 60 la 50/ 90 130
.
Granulométrie (0-2mm) (%)
Argile 17,5 25,0 14,0 13,0 14,0 13,0 14,0
timon fin 31,5 29,5 20,5 20,0 32,0 36,5 33,0
Limon grossier
1
14,5 16·,0 11 ,5 11 ,5 4,5 1,5 1,5
Sable fi n 25,0 17,5 31,5 26",5 15,5 8,5 7,5
Sable grossier 7,5 8,5 19,0 26,0 32,5 39,0 43,0
El éments grossiers> 2mm(X) 1,8 9,5 10,7 33,2 ,3,9 5,3 3,1
I~atiêre organique totale(% 3,4 2,8 4,3 5,1 1,0 1,0 0,2
Carbone organique (% ) 2,0 1,6 2,5 3,0 0,6 0,6 0,1
C/N 10 3,2 6,2 12 6,5 6,5 10
Calcaire total (%) 26 44 61 47 83 75 60
Calcaire actif (%) 12 25 41 29 27 28 21
Acti f / total (% ) 46 57 67 62 63 37 35
P20S 67,5 39,0 28,5 - - - -
" Complexe absorbant(mé/100c) ,
CA++ 10,9 9,9 4,3 8,7 3,0 3,1 2,4
'Mg++ 2,2 0,9 0,9 0,2 0,8 0,9 0,6
K·+ 0,7 0,3 0,2 0,5 n,l O,? 0,2'Na~ 0,3 0,2 1,4 0,5 0,1 ? ,1 1,2
S 14,1 11,3 6,8 9,9 4,? 6,3 4,4
T 13,8 11 ,3 6,7 9,7 4,0 6,5 4,5
S/T 100 100 100 IOn 100 1'10 100
.-
pH eau 1/2,5 7,2 7,6 7,6 8,1 8,5 8,2 8,1
Conductivité(mmHos/cm25°C 0,8 0,5 1,5 0,4 n,3 7,7 4,6
Fer total (%0) 28 25 19 13,0 8,a 10,f'l 13,a
Fer libre (%0) 19 19 12 4,n 1,5 3,5 4,0
Libre/total (%) 68 76 63 3n,5 19 35 3f'l,S
Densité réelle 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,6 2,6
pF 2,8 29,4 29,6 48,4 26,4 24,1 25,6 20,8
pF 4,2 1 15,8 18,5 28,9 19,8 13,0 13,2 7,4
Tabl eau 14 .. Caractéri stiques analytiques des profi 1s 8-84.
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Caractéristiques ana1ytigues tableau 14.
IV - Les associations.
Série AB - L'association de type AB représe~~D les bordures
des surfaces structurales, portant surtout des s~ls' (,1ci-magnésiques
sur dalles calcaires ou roches de calcaire altéré. La pédoqenèse es;.
souvent moins nette que sur les ~utres unités. L'aspect génêr.a1 peut
se'définir ainsi:
- Erosion forte en nappe avec faible épaisseur des sols,
- Végétation variable et inégalement répartie,
- Support de dalles ou ca1càire altéré,
- Pentes plus fortes que celles des surfaces structurales
(15-25%).
La répartition concerne l'ensemble du bassin. Les unités sont
de forme allongée avec des superficies réduites. Sur les schémas et la
carte, la série AB est prise en comote dans les surfaces structurales.
Série A6. Elle est composée d'affleurements de dalles dures non fissu-
rées avec une proportion dépassant 20% de la surface totale, de sols
peu évolués (Al) et de sols ca1ci-magnésiques (A4).
L'aspect général de cette association peut se définir ainsi
- Erosion forte en nappe avec faible éoaisseur des sols,
- Végétation très claire inégalement répartie,
- Support de dalles calcaires dures et peu fissurées,
- Pentes faibles des surfaces structurales (10-14%).
La répartition est hétérogène mais le bas·dubassin, porte
des superficies plus importantes avec des unités plus qrandes.
V - Familles de sols.
Dalles calcaires.
Plus ou moins altérées et fissur~es, elles couvrent la majeu-
re partie du secteur étudié et occupent toutes les surfaces structurales.
Elles peuvent ëtre karstiques sur Je haut du bassin a proximité de la
grande falaise du nord .
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Co11 uvi ons de versants
Tous les versants du bassin portent ce tlpe de matériau.
Le substrat calcaire est recouvert irrégulièrement sur toute la 10n-
. .
gueur de la dénivelée de ~olluvions caillouteuses, graveleuses accompa-
gnées de blocs calcaires. C'est encore la pédogénèse ca1ci-magnésique
qui domine, la distinction se faisant au niveau de la famille.
Colluvions orangées de versants
Plus épaisses et moins caillouteuses que les précédentes
avec une consistance forte elles se répartissent inégalement sur le
bassin et occupent également certaines pentes des surfaces structurales
effondrées.
Colluvions marneuses de versants
De même nature que les colluvions de versants elles reposent
sur un substrat marneux. De surfaces réduites, elles se situent sur la
partie aval du bassin.
Colluvions de dépressions humifères
Ce sont les do1ihes dont l'unité pédo10gique n'a pas été
décrite en raison de la très faible étendue.
Calcaire marneux affleurant
Il constitue le soubassement de la corniche du sud-est,
très pentu, peu recouvert et dominant le glacis.
Marnes aff1eurantes
Elles représentent un secteur érodé du glacis au sud du
bassin se situant principalement le long de la rive gauche de l'oued
ez-zioud.
Recouvrement co1luvia1 sur marnes
Occupant une partie de l'ensemble du glacis, ce type de
matériau est transitoire entre le glacis érodé ou les marnes sont af-
f1eurantes (ensemble précédent) et le glacis d'accumulation. le recou -
vrement, lui-même marno-ca1caire,vari~ dans son épaisseur de 20 à aOcm.
Colluvions grossières de glacis
C'est le glacis' d'accumulation, situé en partie sud-est du
bassin, une unité homogène et importante en superficie. l'épaisseur
est forte et l'érosion intense près des axes de drainage, le matériau
est graveleux.
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Colluvions fines de ~épressions
Elles qarntssent les vallons.creux et dépressions des en-
sembles D2 ou encore D4. Le matériau est peù caillout~ux. Il est ~ la
fois colluvial et alluvial.
Matériau des terrasses anciennes
j
Situé uniquement sur la oartie sud-ouest dll bassin. ce ma-
tériau est très qrossier. colluvial et alluvial ~vec des qros qalets
nombreux souvent enrobés dans un encroûtement. Atteiqnant parfois lin
.
mètre d'épaisseur il repose soit sur des dalles. soit sur 'des marnes
La forme est alors tahlllaire.C'est l'ensemble Qéomoroholoqique série
CS qui représente des témoins rl'anciens qlacis -terrasses rl'une ~ur­
face plus importante lors des phases du Quaternaire. Cet ensemble est
très réduit.
Alluvions fines de vallées (terrasses récentes)
Les terrasses actuelles sont const i tnëes rl'''n matériau
fin sablo-limoneux d'une éoai'5seur variahle pouvant atteindre olusieurs
. , '
mètres. Elles se situent le lonq del 'oued ez-Zioud et remnlissent le
secteur de l'exutoire.
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VI -Epaisseur des sols
~Chaque observation de terrain ou dans la pluoart des Cas
nous atteignions la roche a été acco~pagnée d'une mesure ne profondeur.
Ceci permet de définir une moyenne d'épaisseur oour certaines unités
'.
caractéristiques du bassin versant, lorsque la couverture pédologique
est mince. Aussi,' pour l'énumération ci-dessous il ressort les chiffres
suivants :
Unltes morpho- Séries Classification ~ Affleuremert Prof.pédoqénétiques cm
Dalle de surf.Structurales Al Sols 12lithiqlles+Bruns calcaires' 2n-Sn %
Surface structura les A2 A3 Sols lithiques rubéfiés 10-20 % 17
Surfaces structurales A4 Rendzines -la % 18
Surfaces structurales AS Bruns calcaires humifères -la % 23
Colluvions de versants BI B2 Bruns calcairp.s+peu évolués variable-1()~ 27
Co11 uvions de versants B3 Bruns calcaires humifères -10 % 24
.
Mis à part l'ensemble B4 avec ses colluvions ancienne\ de
versants, très consistantes les autres unités sont orofondes soit 1"I'~r'"
l'épaisseur du matériau, soit que la roche soit meuble.
La fiqure Il montre d'une manière plus oénérale les tyoes
d'épaisseurs rencontrées sur l'ensemble cartoqraohié d'après la clas-
sification suivante:
- Epaisseur variable Dour les versants le chiffre de
BI B2 pouvent varier de a à 80 cm.
- Epaisseur imoortante qui concerne les colluvions de glacis,
les alluvions et les sols ayant un recouvrement colluvial
sur marnes (C2).
- Epaisseur faible sur roche meuble (Cl).
- Epaisseur faible sur dalles calcaires et intéressant les
séries des surface$ structural A2-A3-A4-AS avec le t~bleau
qui donne des précisions.
- Enfin. épaisseur très faible, parfois nulle, reorésentée
par l'ensemble A6 et les affleurements de la série Al.
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